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Ɉ. Ʉɚɛɚɥɸɤɚ. Ⱦɟɥɟɝɚɰɿɹ ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɚɬɪɿɚɪɯɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀ ɰɟɪɤɜɢ Ƚɚɜ-
ɪɢɥɚ. Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ƀɨɫɢɮ ɡɚɩɟɜɧɢɜ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɲɢɧɚ, ɳɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɟɪɤɜɚ 
ɛɭɞɟ ɥɨɹɥɶɧɚ ɞɨ ɜɥɚɞɢ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɪɹɞ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɩɿɲɨɜ ɧɚ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀ ɰɟɪɤɜɢ, ɹɤɟ ɩɨɱɚɥɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ ɩɟɪɲɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɝɨɪɬɿʀɜɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɨɤɭɩɚɰɿɸ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɑɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɥɢɫɹ ɦɚɫɨɜɿ ɪɟɩɪɟɫɿʀ, ɹɤɿ ɧɟ ɨɛɦɢɧɭɥɢ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɿɜ ɰɟɪɤɜɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɧɟ ɦɚɥɨ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨ ɹɤɨʀ ɤɨɧɮɟɫɿʀ ɧɚɥɟɠɚɜ ɬɨɣ 
ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɫɜɹɳɟɧɢɤ. 
8. ɄɍɅɖɌɍɊȺ ɍȽɈɊɐȱȼ ɁȺɄȺɊɉȺɌɌə Ɇȱɀ ȾȼɈɆȺ 
ɋȼȱɌɈȼɂɆɂ ȼȱɃɇȺɆɂ 
8.1. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ 
ɇɨɜɿ ɤɨɪɞɨɧɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɢɪɧɢɯ ɭɝɨɞ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿ-
ɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɞɚɥɢ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɡɧɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, ɚɥɟ ɣ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɦɢɫɬɟɰɶɤɿɣ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɫɮɟɪɚɯ. Ɋɚɧɿɲɟ ɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɬɚɥɚ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɨɸ. ɍ ɪɚɦɤɚɯ Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɢɯ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɿɫɧɭɜɚɥɢ 
ɡɚɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚɥɟ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɿ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɡɿɲɬɨɜ-
ɯɧɭɥɢɫɶ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɛɚɝɚɬɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɧɚɣɥɟɝɲɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɭ Ɍɪɚɧ-
ɫɿɥɶɜɚɧɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɿɣɲɥɚ ɞɨ Ɋɭɦɭɧɿʀ. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɡɚɫɟ-
ɥɟɧɢɯ ɭɝɨɪɰɹɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, ɛɭɥɢ ɦɟɧɲ ɜɿɞɱɭɬɧɢɦɢ. Ɂ ɩɨɹɜɨɸ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɫɜɨєɪɿɞɧɚ ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɹɤɚ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɚɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ ɿ ɞɚɥɿ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɶ ɱɚɫɬɢɧɨɸ єɞɢɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ, ɯɨɱɚ ɜ ɧɿɣ ɿ ɩɨɫɢɥɢɜɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɿɞɦɟɠ-
ɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɯ ɧɚɰɿɣ. 
ɍ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ʀɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ ɫɬɚɧ ɦɟɧɲɢɧ ɬɚ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ: 
ɜ ɦɿɠɜɨєɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ Ɋɭɦɭɧɿɹ ɿ ɘɝɨɫɥɚɜɿɹ ɛɭɥɢ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ 
ɬɚ Ⱥɜɫɬɪɿɹ ɦɚɥɢ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɣ ɭɫɬɪɿɣ, ɳɨ ɪɿɡɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɥɨ ɧɚ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɿɣ ɦɟɧɲɢɧ. 
ɍɝɨɪɰɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɭɬɜɨ-
ɪɢɥɢ ɞɜɚ ɪɿɡɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: «ɫɥɨɜɚɰɶɤɟ» («szlovenszkói») ɬɚ 
«ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɟ» («kárpátaljai»). 
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8.2. ɉɪɟɫɚ 
Ɇɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ 
ɧɚɥɟɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɫɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ. Ɂɚɫɧɭɜɚɬɢ ɝɚɡɟɬɭ 
ɛɭɥɨ ɧɟɜɚɠɤɨ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɪɟɫɢ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɥɚɫɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ, ɯɨɱɚ ɞɟɤɨɥɢ ɬɪɚɩɥɹɥɨɫɶ, 
ɳɨ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɡɭɪɭ ɜɢɥɭɱɚɥɢ ɞɟɹɤɿ ɫɬɚɬɬɿ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɤɨɧɮɿɫɤɨɜɭɜɚɥɢ ɭɜɟɫɶ ɬɢɪɚɠ 
ɩɟɜɧɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹɥɢ ɞɪɭɤ ɝɚɡɟɬ. ɍ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɜɢɯɨɞɢɥɨ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 600 ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɝɚɡɟɬ, ɿɡ ɧɢɯ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 70 – ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ. ɋɟɪɟɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɨɸ ɛɭɜ «Prágai Magyar Hírlap» («ɉɪɚɡɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ 
ɜɿɫɧɢɤ»), ɹɤɢɣ ɜɢɯɨɞɢɜ ɡ 1922 ɩɨ 1938 ɪɿɤ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɯ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ: «Ruszinszkói Magyar Hírlap» («ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɝɚɡɟɬɚ Ɋɭɫɢɧɿʀ»), ɩɿɡ-
ɧɿɲɚ ɧɚɡɜɚ: «Kárpáti Magyar Hírlap» («Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ») (ɍɠɝɨɪɨɞ 
– Ⱦɟɠɟ Ɂɨɦɛɨɪɿ, ɉɚɥ Ɋɚɰ, Ɇɿɤɥɨɲ Ʉɨɜɚɱ), «Határszéli Újság» («ɉɪɢɤɨɪɞɨɧɧɚ 
ɝɚɡɟɬɚ») (ɍɠɝɨɪɨɞ – ȿɧɞɪɟ Ɍɚɝɿ, Ȼɚɥɿɧɬ Ɇɚɞɹɪ), «Az ėslakó» («Ⱥɛɨɪɢɝɟɧ») (Ɇɭɤɚ-
ɱɟɜɨ – Ⱥɥɚɞɚɪ Ɋ. ȼɨɡɚɪɿ), «Kárpátalja» («ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ») (Ȼɟɪɟɝɨɜɨ – Ƀɨɠɟɮ 
ɇɚɞɨɲ, Ʌɚɫɥɨ Ʉɿɲ, Ⱥɧɧɚ ɇɚɞɨɲ), «Kárpáti Híradó» («Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɯɪɨɧɿɤɚ») (Ɇɭɤɚ-
ɱɟɜɨ – Ɇɟɧɶɝɟɪɬ ɒɢɦɨɧ), «Kárpáti Napló» («Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɳɨɞɟɧɧɢɤ») (ɍɠɝɨɪɨɞ 
– Ƀɨɠɟɮ ȿɩɟɪɣɟɲɲɿ), «Kárpáti Magyar Gazda» («Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ʉɚɡɞɚ») 
(Ȼɟɪɟɝɨɜɨ – Ʌɚɫɥɨ Ȼɟɥɥєʀ), «Beregi Újság» («Ȼɟɪɟɡɶɤɚ ɝɚɡɟɬɚ») (Ȼɟɪɟɝɨɜɨ – ɒɚɧɞɨɪ 
əɤ), «Munkás Újság» («Ɋɨɛɨɱɚ ɝɚɡɟɬɚ») (ɍɠɝɨɪɨɞ – Ȼɟɣɥɚ ȱɣєɲ, Ƀɨɠɟɮ ʈɚɬɿ, Ƚɟɪɦɚɧ 
Ɏɟєɪ) ɬɚ ɿɧ., ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɦɚɥɢ ɱɿɬɤɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ. ɐɿ ɝɚɡɟɬɢ є ɫɜɨєɪɿɞ-
ɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɿєʀ ɟɩɨɯɢ, ɛɨ ɡ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɠɧɚ ɯɨɱɚ ɛ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ 
ɯɿɞ ɬɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɥɚɫɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɩɪɢɣɦɚɥɚ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɿɧɬɟɥɿ-
ɝɟɧɰɿɹ ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɦɿɫɬɚ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɦɢɪɭ ɞɥɹ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ. 
Ȼɭɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɪɟɩɨɪɬɚɠɚɦɢ ɜ «Határszéli 
Újság» («ɉɪɢɤɨɪɞɨɧɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ») ɬɚ «Ungvári Közlöny» («ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɜɿɫɧɢɤɭ»). 
Ɉɫɿɧɶ 1918 ɪɨɤɭ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɥɚɫɹ ɧɟɡɜɢɱɧɨ ɬɟɩɥɨɸ ɩɨɝɨɞɨɸ. ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɞɪɭɝɟ 
ɡɚɰɜɿɥɢ ɞɟɪɟɜɚ. ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɜɿɣɧɢ ɥɹɝɥɢ ɜɚɠɤɢɦ ɬɹɝɚɪɟɦ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɥɿɦɿɬɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɭɤɪɭ «ɤɨɧɬɪ-
ɚɛɚɧɞɨɸ ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɡ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ»; ɛɪɚɤɭє ɠɢɪɭ, «ɫɚɥɚ ɞɥɹ ɠɟɧɰɿɜ», «ɡɚɦɿɧ-
ɧɢɤɿɜ ɤɚɜɢ», ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɧɧɹ ɬɨɳɨ; ɭ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣ ɦɿɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɿ ɞɥɹ ɞɿɜɱɚɬ ɬɚ 
ɭ ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɿɣ ɫɟɦɿɧɚɪɿʀ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ «ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɡ ɯɚɪɱɨɜɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪ-
ɧɚɬɭ» ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ȼ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɬɸɬɸɧ, ɨɞɧɚɤ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɨɱɢɧɚɧɧɹ, ɹɤ ɧɚ ɩɪɨɬɢɡɚɤɨɧɧɿ, ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɠɨɪɫɬɤɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ. ɉɪɢɤɪɨ, ɳɨ ɜɥɚɞɚ ɧɨɜɢɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ 
ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɚ ɞɨɦɚɲɧє ɫɚɦɨɝɨɧɨɜɚɪɿɧɧɹ. Ʌɸɞɟɣ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɝɧɿɬɢɬɶ «ɿɫɩɚɧɫɶɤɚ 
ɟɩɿɞɟɦɿɹ», ɳɨ ɡɛɢɪɚє ɭɪɨɠɚɣ ɠɟɪɬɜ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɑɟɪɟɡ ɰɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɠɨɜɬɧɹ 
ɭ ɜɫɿɯ ɲɤɨɥɚɯ ɦɿɫɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍ ɠɨɜɬɧɿ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɜɿɣɧɭ ɩɪɨɝɪɚɥɚ. Ⱥɥɟ ɬɨɞɿ ɰɟ ɳɟ ɧɟ ɡɞɚɜɚɥɨɫɶ 
ɬɪɚɝɿɱɧɨɸ ɮɚɬɚɥɶɧɿɫɬɸ. «Ɂ Ȼɨɠɢɦ ɬɚɥɚɧɨɦ ɧɟ ɩɨɡɢɜɚɬɢɦɟɦɨɫɹ», – ɩɢɫɚɥɚ «ɉɪɢ-
ɤɨɪɞɨɧɧɚ ɝɚɡɟɬɚ». ɍɫɿɯ ɰɿɤɚɜɢɥɨ єɞɢɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɨɤɭɩɭɸɬɶ «ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢ» ɦɿɫɬɨ 
ɱɢ ɧɿ? ɍ ɝɪɭɞɧɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɨɜɢɧ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɨɤɭɩɚɰɿɸ. əɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɜɿɞɱɭɬɧɨ 
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ɡɦɿɧɢɥɚɫɶ. ɉɨɥɿɰɿɹ ɜɢɞɚє ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸ-
ɜɚɬɢ ɡ 6 ɞɨ 16 ɝɨɞɢɧɢ, «ɩɭɛɥɿɱɧɿ ʀɞɚɥɶɧɿ», ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ – ɞɨ 
ɞɟɜ’ɹɬɨʀ ɜɟɱɨɪɚ, ɚ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɯ ɩɿɫɥɹ ɞɟɫɹɬɨʀ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ 
ɥɸɞɢ, ɱɢє ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ «ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɩɨɡɚ ɪɚɦɤɢ ɡɜɢɱɧɨʀ ɝɨɫɬɢɧɧɨɫɬɿ», ɬɚɤɨɠ ɫɥɿɞ 
ɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ ɬɚ ɩɚɥɢɜɨ. ɍ ɥɢɫɬɿɜɤɚɯ ɨɝɨɥɨɲɭɸєɬɶɫɹ ɩɪɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ 
ɡɞɚɱɭ ɨɞɹɝɭ, ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɡɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɬɿ, ɯɬɨ ɦɚє ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ 6 ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɲɬɚɧɿɜ, 
ɩɚɥɶɬ, ɜɡɭɬɬɹ, ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ 12 ɫɨɪɨɱɨɤ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɫɩɿɞɧɶɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ. «Ɉɞɹɝ ɨɬɪɢ-
ɦɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɛɿɞɧɿ ɞɟɦɨɛɿɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ». ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɿɡ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɿɜ ɪɨɡ-
ɞɚɸɬɶ ɬɚ ɪɨɡɩɪɨɞɭɸɬɶ «ɬɨɜɚɪɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ». Ɍɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɿ ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ 
ɜɿɞ’ʀɡɞ ɿɡ ɦɿɫɬɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ-ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɨɦ ɉɚɥɚ Ʌɟɝɟɡɢ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɢɳɟ ɡɝɚɞɚɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɧɨɬɚɪɹ ɤɨɦɿ-
ɬɚɬɭ Ȼɟɣɥɢ Ȼɚɧɨɰɿ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɨɛɭɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɟɫɬɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɇɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ 
ɦɚɫɨɜɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɹɤ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɬɢ Ȼɚɧɨɰɿ. 
Ɂ ɧɚɝɨɞɢ Ɋɿɡɞɜɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɦɟɲɤɚɧɰɸ ɦɿɫɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɩɨ 250 ɝ ɰɭɤɪɭ, ɚ ɧɚ ɝɪɟɤɨ-
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɟ ɫɜɹɬɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɨɛɿɰɹɸɬɶ ɫɜɿɱɤɢ, ɦɢɥɨ ɬɚ ɪɨɦ. ɇɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɨɩɿɜɧɿɱɧɟ 
ɪɿɡɞɜɹɧɟ ɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɹ, ɜ ɦɿɫɬɿ ɧɟ ɯɨɞɢɥɢ ɤɨɥɹɞɧɢɤɢ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɭɫɶɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ 
ɜɜɟɞɟɧɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɫɬɚɧ. 
ɇɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɜɨɪɨɠɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє. «ɉɪɢɤɨɪɞɨɧɧɚ 
ɝɚɡɟɬɚ» ɩɢɲɟ ɩɪɨ ɨɤɭɩɚɰɿɸ Ʉɨɲɢɰɟ (ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɧɚɡɜɚ – Ʉɨɲɲɚ): «ɇɚ 
ɠɚɥɶ, ɫɚɦɟ ɛɟɡɥɚɞ ɿ ɦɚɫɨɜɿ ɝɪɚɛɭɧɤɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɧɚɲɢɦɢ, ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɦɿɫɬɚ Ʉɨɲɢɰɟ ɩɪɨɫɢɬɢ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɱɟɯɿɜ […]. ɑɟɫɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɟɫɟɥɨ 
ɿ ɡ ɩɿɫɧɟɸ ɩɪɨɦɚɪɲɢɪɭɜɚɥɢ ɩɨ ɦɿɫɬɭ ɿ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɜɿɞɧɨɜɢɥɢ ɩɨɪɹɞɨɤ». ɇɚ ɩɟɪɲɿɣ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɰɶɨɝɨ ɠ ɧɨɦɟɪɚ ɝɚɡɟɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Ⱦɨ ɱɟɯɿɜ». 
ɍ ɧɶɨɦɭ ɱɢɬɚєɦɨ: «ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢ! Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɜɢ ɛɭɞɟɬɟ ɬɭɬ. ɇɚɦ 
ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜɢ ɦɚєɬɟ ɧɚɤɚɡ ɧɟ ɡ ɉɪɚɝɢ, ɚ ɡ ɉɚɪɢɠɚ ɨɤɭɩɭɜɚɬɢ ɿ ɧɚɲɟ ɦɿɫɬɨ […]. 
Ɍɨɦɭ ɩɪɨɫɢɦɨ ɜɚɫ, ɡɚɤɥɢɧɚɸɱɢ ɬɿєɸ ɥɸɛɨɜ’ɸ, ɹɤɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɯɪɢɫ-
ɬɢɹɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ, ɫɜɨєɸ ɡɛɪɨєɸ ɡɚɯɢɫɬɢɥɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɟɲɤɚɧɰɹ ɧɚɲɨɝɨ 
ɦɿɫɬɚ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ, ɿ ɨɛɿɰɹєɦɨ, ɳɨ ɭ ɜɚɫ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ʀʀ ɩɪɨɬɢ ɧɚɫ!». 
Ƚɚɡɟɬɚ «ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ» ɡɚɤɥɢɤɚɥɚ ɧɟ ɧɚɝɧɿɬɚɬɢ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ: «ɋɶɨɝɨɞɧɿ 
ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ є ɨɞɢɧ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ: ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɫɩɨɤɿɣ, ɱɟɤɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ. Ɍɨɣ, ɯɬɨ 
ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨ ɩɿɞɛɭɪɸɜɚɬɢɦɟ ɿ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɦɟ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɿ ɱɭɬɤɢ, – ɫɤɨɸє ɡɥɨɱɢɧ 
ɩɪɨɬɢ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɿ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. ɉɚɬɪɿɨɬɢɡɦ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹ-
ɧɢɧɚ ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɩɨɞɿɣ ɡ ɞɨɜɿɪɨɸ ɿ ɯɨɥɨɞɧɨɤɪɨɜɧɿɫɬɸ». 
«Ɉɤɭɩɚɰɿɹ» ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. 12 ɫɿɱɧɹ 1919 ɪɨɤɭ, ɩɨɩɨ-
ɥɭɞɧɿ, «ɞɨɩɢɬɥɢɜɚ ɩɭɛɥɿɤɚ» – ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɦɿɫɬɚ ɡɿɛɪɚɥɚɫɹ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ ɋɨɛɪɚɧɟɰɶɤɿɣ 
(ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɨɫɢɬɶ ɰɸ ɠ ɧɚɡɜɭ). Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɚ ɝɜɚɪɞɿɹ. «Ʉɨɦɚɧɞɢɪ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɨɤɭ-
ɩɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɝɨɧɭ» ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ ɐɿɚɮɮɿ ɩɪɢɛɭɜ ɩɨɩɨɥɭɞɧɿ, ɛɥɢɡɶɤɨ 15-ʀ ɝɨɞɢɧɢ, «ɧɚ 
ɧɚɣɧɹɬɿɣ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɿɣ ɦɚɲɢɧɿ». Ƀɨɦɭ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɜɢɣɲɥɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɨɥɿɰɿʀ Ɇɚɪɤɨɜ-
ɫɶɤɢɣ ɬɚ ɦɿɫɶɤɢɣ ɥɿɤɚɪ ɞɨɤɬɨɪ ɋɟɤɟ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɭ ɪɨɥɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ. Ɋɟɲɬɚ ɩɨɫɚ-
ɞɨɜɰɿɜ (ɦɟɪ ɦɿɫɬɚ ȱɲɬɜɚɧ Ȼɟɪɡɟɜɿɰɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɋɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɚɞɢ ɤɚɧɨɧɿɤ 
Ⱦɸɥɚ ɒɭɛɚ, ɞɜɚ ɨɮɿɰɟɪɢ ɩɨɥɿɰɿʀ, ɦɿɫɶɤɢɣ ɧɨɬɚɪ ɬɚ ɨɞɢɧ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ) ɨɱɿɤɭɜɚɥɢ ɩɟɪɟɞ 
ɛɭɞɢɧɤɨɦ ɠɭɩɚɧɚɬɭ (ɤɨɦɿɬɚɬɫɶɤɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ). ɉɨɥɤɨɜɧɢɤ, ɩɿɞ’ʀɯɚɜɲɢ ɞɨ ɠɭɩɚ-
ɧɚɬɭ, ɜɢɣɲɨɜ ɡ ɚɜɬɨ, ɿ, ɹɤɳɨ ɜɿɪɢɬɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɧɚ ɰɶɨɦɭ «ɜɫɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɿ» ɡɚɤɿɧ-
ɱɢɥɢɫɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɿɫɬɚ «ɬɪɢɜɚɥɚ ɭɫɶɨɝɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɯɜɢɥɢɧ». Ȼɟɫɿɞɚ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ 
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ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɚɞ’ɸɬɚɧɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ. 
«Ɂɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɚɧɟɪɢ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ ɫɩɪɚɜɢɥɢ ɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɞɭɠɟ ɩɪɢєɦɧɟ ɜɪɚ-
ɠɟɧɧɹ. ɇɚ ɭɫɿɯ ɜɿɧ ɫɩɪɚɜɢɜ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ, ɜɜɿɱɥɢɜɨʀ ɿ ɛɥɚɝɨ-
ɪɨɞɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ». Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ ɩɪɢɛɭɥɨ ɤɿɥɶɤɚ ɨɫɿɛ ɧɚ ɨɮɿɰɟɪɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨ, ɿɧɲɿ – ɧɚ 
ɤɨɧɹɯ. Ʉɪɿɡɶ ɧɚɬɨɜɩ ɜɿɣɫɶɤɚ ɿɡ ɩɿɫɧɟɸ ɩɪɨɣɲɥɢ ɞɨ ɩɥɨɳɿ ɩɟɪɟɞ ɛɭɞɿɜɥɟɸ ɠɭɩɚɧɚɬɭ. 
ɋɨɥɞɚɬɢ ɛɭɥɢ ɨɞɹɝɧɟɧɿ ɜ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɭ ɮɨɪɦɭ. Ɂ ɩɥɨɳɿ ɜɨɧɢ ɩɨɩɪɹɦɭɜɚɥɢ ɞɨ ɤɚɡɚɪɦ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ ɧɚɬɨɜɩɭ ɪɨɡɿɣɲɥɚɫɹ, ɿɧɲɚ ɠ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɚ ɫɨɥɞɚɬ ɞɨ ɜɯɨɞɭ. «Ⱥ ɜɫɸɞɢ 
ɩɚɧɭɜɚɜ ɫɩɨɤɿɣ […]. Ɋɨɡɨɫɟɪɟɞɢɜɲɢɫɶ ɝɪɭɩɚɦɢ ɩɨ ɱɟɬɜɟɪɨ-ɩ’ɹɬɟɪɨ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɨɛɯɨ-
ɞɢɥɢ ɜɭɥɢɱɤɢ ɦɿɫɬɚ». 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1919 ɪɨɤɭ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɶ ɩɟɪɲɿ ɛɿɥɿ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ, ɰɟɧɡɨɪɫɶɤɿ 
ɩɪɚɜɤɢ, ɹɤɿ ɬɪɚɩɥɹɥɢɫɹ ɜ ɩɪɟɫɿ ɦɚɣɠɟ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɜɨɯ ɞɟɫɹɬɢ-
ɥɿɬɶ. ɑɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɪɨɡɞɚɞɭɬɶ «ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɤɧɢɠɟɱɤɢ» ɡ ɩɿɜ-
ɪɿɱɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɱɢɧɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿ ɩɚɣɤɢ. ɇɟɫɬɚ-
ɛɿɥɶɧɢɦ ɫɬɚє ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, «ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɝɪɚɮɿɤ ɪɭɯɭ ɩɨʀɡɞɿɜ […] 
ɰɿɥɤɨɦ ɧɟɧɚɞɿɣɧɢɣ», ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɥɿɧɿʀ ɍɠɝɨɪɨɞ-ɑɨɩ, ɬɨɛɬɨ ɬɨɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚє 
ɞɟɦɚɪɤɚɰɿɣɧɭ ɥɿɧɿɸ. ɉɿɫɥɹ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ ɪɭɯ ɿɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɥɸɬɨɝɨ ɡɧɨɜɭ ɜɿɞ-
ɧɨɜɥɟɧɨ, ɚɥɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬ. ɡɜ. ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɹɝɭ, ɹɤɢɣ ɜɨɡɢɬɶ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɑɨɩɚ ɞɨ ɍɠɝɨ-
ɪɨɞɚ. «ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ» ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ Ʌɚɞɿɫɥɚɜ Ɇɨɣɲ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ɩɨɜɿɞɨ-
ɦɥɹє: «Ɇɟɧɿ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɱɨɩɫɶɤɢɦ ɲɤɿɥɶɧɢɦ ɩɨɬɹɝɨɦ ɭɱɧɿ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɧɨ 
ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɶ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɝɚɡɟɬɢ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɳɟ ɪɚɡ ɬɪɚɩɢɬɶɫɹ – ɹ ɛɟɡɠɚɥɿɫɧɨ ɫɤɚɫɭɸ 
ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɩɨʀɡɞ». 
Ʌɚɞɿɫɥɚɜ Ɇɨɣɲ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ «ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɭ» ɡɦɿɧɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. ɍ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɫɜɨɝɨ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ȱɜɚɧɚ Ɇɢɝɚɥɤɚ ɬɚ «ɱɟɫɶɤɢɯ ɨɮɿɰɟɪɿɜ» ɜɿɧ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɠɭɩɚɧɚɬɿ ɍɠɝɨ-
ɪɨɞɚ, ɳɨɛ ɩɪɢɣɧɹɬɢ «ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ» ɜɿɞ Ȼɟɣɥɢ Ȼɚɧɨɰɿ, ɹɤɨɝɨ Ʌɟʉɟɡɚ ɡɚɥɢɲɢɜ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ-ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɨɦ. Ȼɚɧɨɰɿ ɧɟ ɫɤɥɚɞɚє ɩɪɢɫɹɝɢ 
ɧɚ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɚɥɟ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɫɥɭɠɛɨɜɢɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɦ 
ɫɤɥɢɤɚє ɨɮɿɰɟɪɫɶɤɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɨɦɿɬɚɬɭ. ɇɚ ɰɢɯ ɡɛɨɪɚɯ Ɇɨɣɲ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ, 
ɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɚɤɥɢɤɚє ɨɮɿɰɟɪɿɜ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɹɝɭ ɧɚ 
ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, ɚɥɟ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨ. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɦɿɫ-
ɰɟɜɨʀ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɪɟɫɢ, ɥɸɞɢ ɨɩɥɚɤɭɸɬɶ ɩɨɟɬɚ ȿɧɞɪɟ Ⱥɞɿ, ɜ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɯ ɲɭɤɚɸɬɶ 
«ɫɟɤɪɟɬɚɪɨɤ», «ɞɿɜɱɚɬ, ɳɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɞɟɧɧɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ», ɤɭɩɭɸɬɶ-
ɩɪɨɞɚɸɬɶ, ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɿɡɧɢɰɬɜɨɦ, ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɢ, ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ. 
ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɨɸ є ɡɚɝɢɛɟɥɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ Ʌɚɣɨɲɚ ɉɨɜɲɚ. 7 ɛɟɪɟɡɧɹ 1919 ɪɨɤɭ ɫɨɥ-
ɞɚɬɢ ɨɤɭɩɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜɛɢɜɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɞɜɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɰɟɣ ɿɧɰɢɞɟɧɬ ɫɥɭɠɢɥɨ ɨɞɧɨɸ ɡ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ. ɍ 1990-ɯ ɪɨɤɚɯ ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɡɧɨɜ ɜɢɩɥɢɜɚє 
ɿɡ ɡɚɛɭɬɬɹ. ɍ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ ɞɭɦɰɿ ɜɿɧ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɛɿɥɶɲ ɪɟɚɥɶɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɧɿɠ 
ɡɦɿɧɚ ɫɚɦɨʀ ɜɥɚɞɢ. 
Ɂ 1920 ɪɨɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɩɪɟɫɨɸ ɡɦɿɧɸ-
єɬɶɫɹ, ɬɪɢɜɚє ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɧ, 
ɫɦɿɥɢɜɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ. ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɞɚєɬɶɫɹ ɜɠɟ 
ɧɟɜɢɩɪɚɜɧɨɸ, ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɚ ɩɪɟɫɚ ɲɭɤɚє ɜɢɧɭɜɚɬɰɿɜ ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɧɹ ɍɝɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ. ɍ «ɉɪɢɤɨɪɞɨɧɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ» ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɬɟɡɢ. Ȼɚɥɿɧɬ Ɇɚɞɹɪ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɭɪɨɱɢɫɬɨɦɭ ɡɚɯɨɞɿ ɬɚɤ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 145
ɜ ɹɤɿɣ ɨɩɢɧɢɥɢɫɶ ɭɝɨɪɰɿ: «Ȼɭɥɢ ɱɚɫɢ, ɤɨɥɢ ɤɪɿɦ ɧɚɫ, ɜɥɚɫɧɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɿɧɲɢɯ ɿ ɧɟ 
ɛɭɥɨ. Ɇɢ ɬɜɨɪɢɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɩɿɫɥɹ ɬɟɦɧɨʀ ɧɨɱɿ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɿɞɟʀ 
«ɫɜɨɛɨɞɢ» ɿ «ɛɪɚɬɟɪɫɬɜɚ» […]. Ⱥɥɟ ɩɪɢɣɲɨɜ ɜɨɪɨɝ ɿ ɡɚɹɜɢɜ: ɜɿɧ ɩɪɢɧɟɫɟ ɫɩɪɚɜɠɧɸ 
ɫɜɨɛɨɞɭ, ɜɿɧ ɩɪɢɧɟɫɟ ɫɩɪɚɜɠɧє ɛɪɚɬɟɪɫɬɜɨ, ɜɿɧ ɩɪɢɧɟɫɟ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ». ɉɨɥɿ-
ɬɢɤɭ ɬɜɨɪɹɬɶ ɪɭɫɢɧɢ, ɭɝɨɪɰɿ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ ɡɛɨɤɭ: «Ɇɢ ɯɨɬɿɥɢ ɡɚɡɢɪɧɭɬɢ ɜ ɬɭ 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɹɤɭ ɪɭɫɢɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ […], ɡɚɜɿɬɚɜɲɢ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɿ ɩɪɨɫɢɥɢ ɣɨɝɨ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɧɚɲɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ». 
ɉɨɱɚɥɨɫɹ ɩɟɪɟɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ; ɜɠɟ ɧɟɜɿɞɨɦɨ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɥɚɫɶ ɬɚ ɱɢ ɿɧɲɚ ɩɨɞɿɹ, 
ɡ ɹɤɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɢ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɞɢ ɪɿɤ ɬɨɦɭ. «ɇɚɲɟ ɦɿɫɬɨ, ɹɤ ɬɚɤɟ, ɜɨɫɬɚɧɧє ɜɿɞɿɝɪɚ-
ɜɚɥɨ ɹɤɭɫɶ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɬɨɝɨ ɫɿɱɧɟɜɨɝɨ ɚɛɨ ɥɸɬɧɟɜɨɝɨ ɞɧɹ ɬɢɫɹɱɚ ɞɟɜ’ɹɬɫɨɬ 
ɞɟɜ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ Ɇɨɣɲ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɜ ɛɭɞɢɧɤɭ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɭ». 
ȱ, ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ, ɩɨɲɭɤ ɜɢɧɭɜɚɬɰɿɜ. «[…] Ɉɤɪɟɦɿ ɧɚɪɨɞɢ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ 
ɫɬɚɥɢ ɞɟɪɠɚɜɨɧɟɧɚɜɢɫɧɢɤɚɦɢ ɿ ɭɝɪɨɧɟɧɚɜɢɫɧɢɤɚɦɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɡɧɟɧɚɜɢɞɿɥɢ 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɭɪɹɞɿɜ, ɹɤɚ, ɜɥɚɫɧɟ, ʀɦ ɧɚ ɲɤɨɞɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ, ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɥɚ 
ɿ ɡɪɨɛɢɥɚ ɜɩɥɢɜɨɜɢɦɢ єɜɪɟʀɜ». «ɇɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɟ єɜɪɟɣɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɧɚɫ ɪɨɡɭɦɿє, ɩɪɚɰɸє 
ɡɚɪɚɞɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɪɨɬɢ ɧɚɫ, ɧɟ ɧɚɦ ɧɚ ɲɤɨɞɭ, ɹɤɟ ɫɩɨɜɿɞɭɸɱɢ 
ɜɥɚɫɧɭ ɿɭɞɟɣɫɶɤɨɸ ɪɟɥɿɝɿɸ, ɜɜɚɠɚє ɫɟɛɟ ɭɝɨɪɫɶɤɢɦ, ɿ ɧɚɦ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɧɟ 
єɜɪɟɣɫɬɜɨ, ɧɚ ʀɯɧɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɦɢ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭєɦɨ, ɛɨ ɡ ɧɟʀ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɧɿ ɛɥɚɝɨ-
ɞɚɬɿ, ɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɇɟ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɧɚɦ ɬɚɤɟ, ɤɨɬɪɟ ɡɚɝɪɚє ɿɡ ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɚɦɢ, ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɟ 
ɧɚɦ […] єɜɪɟɣɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɫɤɪɿɡɶ ɿ ɭɫɸɞɢ ɩɨɲɢɪɸє ɛɪɟɯɥɢɜɿ ɧɚɤɥɟɩɢ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ 
ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ, […] ɦɢ […] ɯɨɱ ɿ ɦɟɧɲɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɛɚɠɚєɦɨ ɿɡ ɱɟɫɬɸ ɞɨɛɢɬɢɫɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɜ». 
Ɋɿɡɤɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɜɨɯ ɩɨɜɨєɧɧɢɯ ɱɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɰɶɤɢɯ ɩɟɪɟɩɢɫɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɩɪɟɫɚ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɚ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ 
ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿɹɦɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɡ «ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɦ» єɜɪɟɣɫɬɜɚ. 
ɍ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɰɿ єɜɪɟʀ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɹɤ ɨɤɪɟɦɚ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɨɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɢɥɢɫɶ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢ ɲɤɨɥɢ, ɝɿɦ-
ɧɚɡɿʀ (ɍɠɝɨɪɨɞ, Ɇɭɤɚɱɟɜɨ) ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɧɚ ɿɜɪɢɬɿ, ɜɢɞɚɜɚɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɤɧɢɠɤɢ, ɝɚɡɟɬɢ. 
ɍ 1921 ɪɨɰɿ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɡ 604.745 ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 93.023 ɛɭɥɢ єɜɪɟʀ (15,28%), ɿ ɡ ɧɢɯ 
79.722 (85,7%) ɜɢɡɧɚɥɢ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ єɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɿɞɧɨɸ 
ɦɨɜɨɸ 70% ɧɚɡɜɚɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɭ, ɿɧɲɿ ɠ – ɿɞɢɲ, ɫɥɨɜɚɰɶɤɭ, ɪɭɫɢɧɫɶɤɭ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ) 
ɦɨɜɢ. ɍɫɿ ɡ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 400 ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɨɛɳɢɧ, ɨɤɪɿɦ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ ɤɨɧɝɪɟɫɨɜɨʀ (ɧɟɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨʀ), ɛɭɥɢ ɨɪɬɨɞɨɤɫɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛɳɢɧɚɦɢ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɢɫɶ 
Єɜɪɟɣɫɶɤɿɣ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ ɜ ɉɿєɲɬɹɧɚɯ. ɍ 1930 ɪɨɰɿ ɡ 734.315 ɠɢɬɟɥɿɜ 91.845 ɨɮɿɰɿɣɧɨ 
ɜɜɚɠɚɥɢɫɶ єɜɪɟɹɦɢ (12,25%). ɍ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 1941 ɪɨɤɭ ɭɝɨɪɰɹɦɢ ɜɜɚɠɚɥɢ 
ɬɚɤɨɠ ɬɢɯ єɜɪɟʀɜ, ɤɨɬɪɿ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɡɜɚɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɭ, ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɯ ɨɫɿɛ, ɤɨɬɪɿ 
ɫɜɨєɸ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɿɞɢɲ, ɪɟєɫɬɪɭɜɚɥɢ єɜɪɟɹɦɢ. Ɍɚɤ, ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 1.031.815 ɠɢɬɟɥɿɜ єɜɪɟɹɦɢ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ 78.699 ɨɫɿɛ, ɯɨɱɚ 
ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ ɿɭɞɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɛɭɥɨ 146.199 (14,2%). 
Ɂɦɿɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ 1919–1920 ɪɨɤɚɯ ɭɝɨɪɰɿ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɸɬɶ 
ɟɦɿɝɪɚɧɬɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɿ ɭɠɝɨɪɨɞɰɿ: «ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɜɭɥɢɰɹɯ ɡɧɨɜ ɯɨɞɢɥɢ 
ɬɭɞɢ-ɫɸɞɢ ɫɭɦɧɿ ɥɸɞɢ; ɡɛɢɪɚɥɢɫɶ, ɩɪɨɳɚɥɢɫɶ […], ʀɯɚɥɢ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ». 
ɇɨɜɢɣ ɜɿɞɥɿɤ ɱɚɫɭ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ. ȼ ɍɝɨɪɳɢɧɭ ɦɨɠɧɚ ʀɡɞɢɬɢ ɡɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦɢ ɩɚɫ-
ɩɨɪɬɚɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ ɩɿɫɥɹ ɬɪɢɜɚɥɢɯ ɤɥɨɩɨɬɿɜ ɜɿɡɭ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɭɝɨɞɢ 
ɩɪɨ ɦɚɥɢɣ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɣ ɪɭɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɿɣ ɫɦɭɡɿ 
ɜɡɞɨɜɠ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɪɭɦɭɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 146 ׀
ɬɿ, ɯɬɨ ɩɨ ɿɧɲɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ ɜɨɥɨɞɿɥɢ ɹɤɢɦɨɫɶ ɦɚɣɧɨɦ, ɦɨɝɥɢ ɦɚɬɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɩɭɫɬɤɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɤɨɪɞɨɧɭ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ 
ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. ɑɚɫɬɨ ɬɪɚɩɥɹɥɢɫɶ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɬɢɧɢ ɩɪɢ-
ɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɫɦɭɝɢ, ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɛɭɥɚ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ. ɍ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ɡɚɛɨ-
ɪɨɧɢɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɫɜɹɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɝɿɦɧ, ɧɨɫɢɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɤɨɥɶɨɪɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɫɜɹɬɚɦɢ ɫɬɚɥɢ Ⱦɟɧɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (28 ɠɨɜɬɧɹ) ɬɚ 
ɞɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ɍ. ʈ. Ɇɚɫɚɪɢɤɚ (7 ɛɟɪɟɡɧɹ). 
ɍ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ ɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 1920-ɯ ɪɨɤɿɜ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɪɚɞɿ-
ɨɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹ, ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɡ 1928 ɪɨɤɭ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚ Ʉɨɲɢɰɶɤɨɦɭ, ɩɨɬɿɦ ɧɚ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɶɤɨɦɭ, ɚ ɜ 1934 ɪɨɰɿ ɿ ɧɚ ɒɤɿɥɶɧɨɦɭ 
ɪɚɞɿɨ. Ɇɚɣɠɟ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɛɭɥɨ «ɩɟɪɟɫɭɜɧɟ» ɤɿɧɨ. 
8.3. Ɉɫɜɿɬɚ ɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɠɢɬɬɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɟɪɲɨɸ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ 
ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ «I. Ratio educationis (Ratio educationis totiusque rei litterariae per regnum 
Hungariae et provincias eidem adnexas)» ɭ 1777 ɪɨɰɿ. əɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɦɨɜɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɥɚɬɢɧɫɶɤɚ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ: ɧɟɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ, ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɯ, 
ɫɭɞɚɯ, ɧɟɸ ɬɜɨɪɢɥɢ ɡɚɤɨɧɢ. ɐɹ ɦɨɜɚ ɛɭɥɚ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɞɥɹ «ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɣ», ɳɨ ɩɪɨɠɢ-
ɜɚɥɢ ɜ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɿ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɩɪɢɩɢɫɭɜɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɨɥɚɯ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɠɢɬɟɥɿɜ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɚ ɲɥɹɯ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿ ɜ ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɢɯ, ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ, ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ, ɪɭɦɭɧɫɶɤɢɯ, ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɯ, ɫɟɪɛɫɶɤɢɯ 
ɿ ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɫɟɥɚɯ, ɦɿɫɬɚɯ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɞɧɨɸ 
ɦɨɜɨɸ. ȼɢɞɚɧɢɣ ɭ 1806 ɪɨɰɿ «II. Ratio educationis» ɜɢɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ – 
ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɬɨɳɨ – ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɧɢɤɚɬɢ ɭɫɶɨɝɨ, ɳɨ ɡ ɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɚɛɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɪɚɡɥɢɜɢɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɜɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɝɿɦɧɚɡɿɹɯ. Ɉɞɧɚ 
ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜ 1818 ɪɨɤɭ ɜɜɟɥɚ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1819/1820 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɲɤɨɥɚɯ ɭɫɿɯ ɬɢɩɿɜ. ɍ 1840 ɪɨɰɿ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɫɬɚɥɚ 
ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ, ɚ ɡ 1844 ɪɨɤɭ – ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɿ ɜɢɡɜɨɥɶɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ 1848–1849 
ɪɨɤɿɜ, ɡ 1850 ɪɨɤɭ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɩɨɱɚɜ ɞɿɹɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɭ 1849 ɪɨɰɿ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɢɣ ɡɚɤɨɧ 
ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ «Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich», 
ɹɤɢɣ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɱɢɧɧɢɦ ɚɠ ɞɨ 1867 ɪɨɤɭ, ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɧɚɪɯɿʀ. 
ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɝɿɦɧɚɡɿɹɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɢ 
ɩɨɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫ (ɞɭɚɥɿɡɦ) 1867 ɪɨɤɭ ɧɚɞɚɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɭ ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɶ ɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɪɟɥɿɝɿʀ ɣ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚ ɤɚɞɟɧɰɿʀ 
ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ Ƀɨɠɟɮɚ ȿɬɜɟɲɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. 
Ɍɚɤ, ɡɚɤɨɧɨɦ 1868 ɪɨɤɭ ɩɪɨ ɧɚɪɨɞɧɿ ɲɤɨɥɢ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ ɨɫɧɨɜɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɭɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 147
ɬɚ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. Ɂɚ ɤɚɞɟɧɰɿʀ ɦɿɧɿɫɬɪɚ Ⱥʉɨɲɬɨɧɚ Ɍɪɟɮɨɪɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɸ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ⱥɥɶɛɟɪɬ Ⱥɩɩɨɧɿ (Ɂɚɤɨɧ Ⱥɩɩɨɧɿ (1907)) ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɠ ɦɨɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɥɨɫɶ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨ-ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɚ ɜ 1918 ɪɨɰɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɡɛɟɪɿɝɚɥɚ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɧɸ ɲɤɿɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ: ɜ ɱɟɫɶɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɿ, ɚ ɜ 
ɋɥɨɜɚɱɢɧɿ ɬɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ – ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. ɇɚ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɿɧɫɬɚɧɰɿєɸ ɡ 1922 ɪɨɤɭ ɫɬɚɥɚ 
ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɭɪɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɚ. 
ɍɪɹɞɨɜɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ № 495 ɜɿɞ 26 ɫɟɪɩɧɹ 1919 ɪɨɤɭ ɜɜɟɥɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɫɥɭɠɛɨɜɨʀ ɩɪɢɫɹɝɢ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. ɉɪɢɣɧɹɬɢɣ 12 ɥɸɬɨɝɨ 1920 ɪɨɤɭ ɡɚɤɨɧ № 103/1920 
ɩɨɦ’ɹɤɲɢɜ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɿ ɭɫɿɯ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɛɚɠɚɜ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɫɚɞɭ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɜɚɜ 
ɞɚɜɚɬɢ ɫɥɭɠɛɨɜɭ ɭɪɨɱɢɫɬɭ ɨɛɿɰɹɧɤɭ. ɉɪɢɣɧɹɬɢɣ 13 ɥɢɩɧɹ 1922 ɪɨɤɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ 
ɦɚɥɢɣ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɨ № 226/1922 ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ 
ɜɨɫɶɦɢɪɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɿɸɱɢɯ ɲɟɫɬɢɪɿɱɧɢɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɿɥ 
ɞɨ ɜɨɫɶɦɢɪɿɱɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɛɢɜ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɱɟɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ. Ɂɚɤɨɧɨɦ ɡɚ № 137/1923, ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ 
8 ɱɟɪɜɧɹ 1923 ɪɨɤɭ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɜɫɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ɍ 1928 ɪɨɰɿ ɨɤɪɟɦɨɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɧɨɫɬɪɢɮɿɤɚɰɿɸ 
ɞɢɩɥɨɦɿɜ, ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɩɿɫɥɹ 1 ɠɨɜɬɧɹ 1928 ɪɨɤɭ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɜɫɟ 
ɦɟɧɲɟ ɦɨɥɨɞɿ ɣɲɥɨ ɧɚɜɱɚɬɢɫɶ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɭ, ɚ ɬɿ, ɯɬɨ ɨɬɪɢɦɚɜ ɬɚɦ ɞɢɩɥɨɦ, ɜɫɟ ɪɿɞɲɟ 
ɩɨɜɟɪɬɚɥɢɫɶ ɞɨɞɨɦɭ. ȼɫɿ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɨɩɢɧɢɥɢɫɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɑɟɯɨ-
ɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɫɜɨє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ: ɉɪɹɲɿɜɫɶɤɭ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɚɤɚɞɟɦɿɸ ɩɟɪɟɜɟɥɢ 
ɜ Ɇɿɲɤɨɥɶɰ, ɬɟɨɥɨɝɿɱɧɭ – ɞɨ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ – ɞɨ ɒɨɩɪɨɧɚ, ɝɿɪɧɢɱɭ ɬɚ ɥɿɫɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɲɤɨɥɢ ɡ Ȼɚɧɫɶɤɨʀ ɋɬɚɜɧɢɰɿ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɒɨɩɪɨɧɚ, 
ɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɜ Ʉɨɲɢɰɟ ɛɭɥɚ ɡɚɤɪɢɬɚ. ȼɥɿɬɤɭ 1919 ɪɨɤɭ ɜ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɿ ɥɿɤɜɿ-
ɞɨɜɚɧɨ ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ɤɨɪɨɥɟɜɢ Єɥɢɡɚɜɟɬɢ, ɚ ɧɚ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɿ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ʉɨɦɟɧɫɶɤɨɝɨ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɱɟɫɶɤɨɸ 
ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ. Ⱦɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɤɿɥɶɤɚ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ: ɉɪɚɡɶɤɢɣ, Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɜ Ȼɪɧɨ ɛɭɥɢ ɱɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɰɶɤɿ, ɚ ɤɪɿɦ ɧɢɯ ɞɿɹɜ ɉɪɚɡɶɤɢɣ ɧɿɦɟɰɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ. 
ɍ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ɲɤɨɥɢ ɧɢɠɱɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɿɥ, ɤɨɬɪɿ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɨɞɿɥɹɥɢɫɶ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɢɠɱɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹ – ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɜɢɳɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ – ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ. 
Ⱦɨ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɿ ɫɟɦɿɧɚɪɿʀ. 
ɍ 1921/1922 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɨ 118 
ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ, ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɨɫɶ 18.462 ɭɱɧɿ. ɍ 1925/1926 ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɬɢɫɶ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɦɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɭɱɧɿ 146 ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɿɥ, ɿɡ 
ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ: 101 ɭɝɨɪɫɶɤɚ, 28 ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ, 11 ɪɭɫɢɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ, 
4 ɧɿɦɟɰɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɿ, 2 ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɪɭɫɢɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɬɚ 1 ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-
ɧɿɦɟɰɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɚ. ɍ 1935/1936 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɭ 118 ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɲɤɨɥɚɯ 18.171 
ɞɿɬɟɣ ɧɚɜɱɚɥɨ 363 ɩɟɞɚɝɨɝɢ. 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 148 ׀
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɜ ɫɩɚɞɨɤ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɦɿɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ. ɇɚ ɱɟɫɶɤɢɯ, 
ɦɨɪɚɜɫɶɤɢɯ ɬɚ ɫɿɥɟɡɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ɰɿ ɲɤɨɥɢ 
ɛɭɥɢ ɬɪɢɪɿɱɧɢɦɢ, ɚ ɬɿ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɞɨ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ – ɬɨɛɬɨ ɡɿ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ 
ɬɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ – ɛɭɥɢ ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɧɢɦɢ. Ƚɨɪɨɠɚɧɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ ɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ 
ɡ 1925/1926 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɜ ɬɪɢɪɿɱɧɿ. ɇɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ 
ɰɟ ɠ ɫɚɦɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ 1934/1935 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ɂ 1937/1938 ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɸɬɶ ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɤɭɪɫ 
ɡɚɩɭɫɬɢɬɢ ɡɦɨɝɥɢ ɧɟ ɜɫɸɞɢ: ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɜɢɞɿɥɢɥɚ ɧɚ ɰɟ ɤɨɲɬɢ, ɰɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɜɡɹɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɚ ɜɥɚɞɚ ɬɚ ɛɚɬɶɤɢ ɭɱɧɿɜ. 
ɍ 1919/1920 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɿɡ 40 ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɭ ɞɟɜ’ɹɬɶɨɯ, ɚɥɟ ɜɠɟ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɤɥɚɫɢ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ Ȼɟɪɟɝɨɜɚ, Ɇɭɤɚɱɟɜɚ ɬɚ ɍɠɝɨɪɨɞɚ. 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭɝɨɪɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɋɟɜ-
ɥɸɲɚ (ɡɚɪɚɡ ȼɢɧɨɝɪɚɞɿɜ) ɿ ɣɨɝɨ ɨɤɨɥɢɰɶ ɦɚɣɠɟ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɨɞɚɜɚɥɨ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɍ 1935/1936 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɭ 24 ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɤɥɚɫɚɯ 
ɬɪɶɨɯ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɧɚɜɱɚɥɨɫɶ 988 ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɥɨ 28 ɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɞɨ Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɛɭɥɢ 2 ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ: ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɚ ɱɨɥɨɜɿɱɚ (1914) ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɠɿɧɨɱɚ (ɡ 1901 ɪɨɤɭ – ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɚ, ɚ ɡ 1903 
ɪɨɤɭ – ɜɠɟ ɞɟɪɠɚɜɧɚ). ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1919/1920 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ 
ɩɨɱɢɧɚє ɞɿɹɬɢ ɡɦɿɲɚɧɚ ɲɤɨɥɚ ɡ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɡ 1920/1921 ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɤɥɚɫɢ. ɇɚ ɦɿɫɰɿ ɠɿɧɨɱɨʀ ɜ ɥɸɬɨɦɭ 
1920 ɪɨɤɭ ɩɨɱɢɧɚє ɞɿɹɬɢ ɲɤɨɥɚ ɡɿ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɜ 1923/1924 ɪɨɰɿ 
– ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɱɟɫɶɤɿ ɤɥɚɫɢ. ɍ 1937/1938 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɫɥɨɜɚɰɶɤɭ ɿ ɱɟɫɶɤɭ ɲɤɨɥɢ 
ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ. ɍ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1938 ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɡɚɤɪɢ-
ɜɚɸɬɶ ɱɟɫɶɤɿ ɬɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɲɤɨɥɢ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɪɭɫɶɤɨʀ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɬɚ ɠɿɧɨɱɨʀ ɲɤɿɥ, ɳɨ ɞɿɹɥɢ ɞɨ Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ, ɚ ɪɭɫɶɤɿ ɣ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿ 
ɭɱɧɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɚɯ. 
ɍ 1939/1940 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɪɭɫɶɤɢɯ ɿ ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɭ ɲɤɨɥɭ ɡ ɞɜɨɦɨɜɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ. Єɞɢɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-
ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɚ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ – ɰɟ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɠɿɧɨɱɚ ɲɤɨɥɚ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢ-
ɥɚɫɹ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ. ȼɨɧɚ ɛɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 1875 ɪɨɰɿ ɹɤ ɲɟɫɬɢɪɿɱɧɚ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɨɱɚɥɚ 
ɞɿɹɬɢ ɹɤ ɜɨɫɶɦɢɪɿɱɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɲɤɨɥɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɿɡ 1879/1880 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɫɬɚɪɲɿ 
ɱɨɬɢɪɢ ɤɥɚɫɢ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɜ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɭ ɲɤɨɥɭ. ȼ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɩɟɪɲɭ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɭ 
ɲɤɨɥɭ ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɭ 1882 ɪɨɰɿ. ɐɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɭ 1920/1921 ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɨɛ’єɞɧɚɥɢ ɿɡ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɸ ɭ 1916 ɪɨɰɿ ɱɨɥɨɜɿɱɨɸ ɲɤɨɥɨɸ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɿ ɞɨ 1939 ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɧɿɣ ɜɟɥɨɫɹ ɪɭɫɶɤɨɸ ɣ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ, ɚ ɡ 1939/1940 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɨɧɚ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ (ɱɨɥɨɜɿɱɨɸ ɬɚ ɠɿɧɨɱɨɸ) 
ɲɤɨɥɨɸ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜ ɦɿɫɬɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɳɟ ɬɪɢ ɲɤɨɥɢ: ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɱɨɥɨɜɿɱɭ ɿ ɠɿɧɨɱɭ – ɡ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ єɜɪɟɣɫɶɤɭ ɠɿɧɨɱɭ ɲɤɨɥɢ. 
ɍ ɋɟɜɥɸɲɿ (ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɨ) ɭ 1880 ɪɨɰɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɚ 
ɲɤɨɥɚ, ɡ 1920 ɪɨɤɭ ɜɨɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɚ ɡ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɤɥɚɫɢ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ, ɚ ɡ 1926/1927 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ 
ɱɟɫɶɤɿ ɤɥɚɫɢ. ɍ 1935 ɪɨɰɿ ɪɭɫɶɤɭ ɬɚ ɱɟɫɶɤɭ ɲɤɨɥɢ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ. Ɂ 1939/1940 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 149
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɧɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɚ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɬɚ 
ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍ 1897 ɪɨɰɿ ɜ ɏɭɫɬɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɱɨɥɨɜɿɱɚ ɬɚ ɠɿɧɨɱɚ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ 
ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɬɚ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɡ 1920 ɪɨɤɭ ɜ ɧɿɣ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 
ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɍ 1933/1934 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɡɚɫɧɨɜɭɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɱɟɫɶɤɭ 
ɲɤɨɥɭ, ɹɤɚ ɡ 1939/1940 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɪɭɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɭ. 
ɍ 1940/1941 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɳɟ ɣ єɜɪɟɣɫɶɤɭ ɱɨɥɨɜɿɱɭ ɬɚ ɠɿɧɨɱɭ 
ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍ 1920 ɪɨɰɿ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦɭ Ȼɟɪɟɡɧɨɦɭ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɭɫɶɤɚ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɚ 
ɲɤɨɥɚ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɭ 1924 ɪɨɰɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɱɟɫɶɤɨ-
ɦɨɜɧɿ ɤɥɚɫɢ. Ɂ 1934/1935 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɰɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɤɥɚɫɢ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ 
ɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɲɤɨɥɭ. Ɂ 1939 ɪɨɤɭ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɥɢɲɟ єɞɢɧɚ ɝɨɪɨ-
ɠɚɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɡ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍ ɉɟɪɟɱɢɧɿ ɡ 1921 ɪɨɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɚ ɪɭɫɶɤɚ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɡ 1939 ɪɨɤɭ ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɞɜɨɦɨɜɧɭ – ɪɭɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɭ. ɍ 1937 
ɪɨɰɿ ɜ ɋɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɡɦɿɲɚɧɚ ɪɭɫɶɤɨɦɨɜɧɚ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɚ 
ɲɤɨɥɚ ɡ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɦɢ ɤɥɚɫɚɦɢ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɨ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɦɚɥɚ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɜ Ȼɿɥɤɚɯ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 1923 ɪɨɰɿ. 
Ʉɨɥɢ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɫɸɞɢ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢ ɪɭɫɶɤɿ ɤɥɚɫɢ Ȼɟɪɟ-
ɝɿɜɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ, ɲɤɨɥɭ ɩɪɢɪɿɜɧɹɥɢ ɞɨ ɝɿɦɧɚɡɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɬɚɤɢɣ ʀʀ ɫɬɚɬɭɫ ɡɛɟɪɿɝɫɹ 
ɧɟɞɨɜɝɨ: ɿɡ 1940/1941 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚɤɥɚɞ ɩɨɜɟɪɧɭɥɢ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ – ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɋɯɨɠɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶ ɿ ɜ Ɋɚɯɨɜɿ, ɞɟ 
ɜ 1923 ɪɨɰɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɪɭɫɶɤɨɦɨɜɧɭ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɭ ɲɤɨɥɭ. ɍ 1927 ɪɨɰɿ ʀʀ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ 
ɱɟɫɶɤɢɦɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɤɥɚɫɚɦɢ. ȱɡ 1929/1930 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɤɥɚɫɢ 
ɫɬɚɥɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɯɨɱɚ ɞɨ 1937 ɪɨɤɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɭ ɧɢɯ 
ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɫɩɿɥɶɧɢɦ. ɑɟɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɜ ɝɪɭɞɧɿ 1938 ɪɨɤɭ ɛɭɥɚ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɚ. Ɋɭɫɶɤɭ 
ɡ ɜɟɪɟɫɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɩɪɢɪɿɜɧɹɥɢ ɞɨ ɝɿɦɧɚɡɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɨɤɢ ɡɧɨɜɭ 
ɩɨɜɟɪɧɭɥɢ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ – ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ. 
ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ 1940-ɯ ɪɨɤɿɜ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ ɞɿɹɥɢ ɜ ɋɨɥɨɬɜɢɧɿ, ɇɢɠɧɿɯ 
ȼɟɪɟɰɶɤɚɯ (ɇɢɠɧɿɯ ȼɨɪɨɬɚɯ), əɫɿɧɹɯ, Ʉɨɪɨɥɟɜɿ, ȼɟɥɢɤɨɦɭ Ȼɢɱɤɨɜɿ, ȼɟɥɢɤɢɯ 
Ʌɭɱɤɚɯ, ȼɨɥɨɜɨɦɭ (Ɇɿɠɝɿɪ’ʀ), Ɋɚɯɨɜɿ, ɑɢɧɚɞɿєɜɿ, ɋɜɚɥɹɜɿ, Ɍɹɱɟɜɿ. 
ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɞɿɹɥɢ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ, Ɇɭɤɚɱɟɜɿ, ɏɭɫɬɿ 
ɬɚ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ. ɍ ɦɿɠɜɨєɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɝɿɦɧɚɡɿɹ ɛɭɥɚ єɞɢɧɨɸ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɤɥɚɫɢ. 
ɇɚɣɫɬɚɪɿɲɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɦɚɥɚ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ ɝɿɦɧɚɡɿɹ. ɍ 1646 ɪɨɰɿ ʀʀ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ (ɫɿɦ’ɹ 
ɦɚɝɧɚɬɚ Ⱦɪɭʉɟɬɚ) ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɢ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ 1613 ɪɨɰɿ ɜ Ƚɭɦɟɧɧɟ Ɂɟɦɩɥɿɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ. Ɂɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɝɿɦ-
ɧɚɡɿɸ ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɪɭɫɶɤɨɸ, ɚ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɤɥɚɫɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɫɤɨɪɨɱɭɜɚɥɢ. Ɂɚɦɿɫɬɶ 
ɧɢɯ ɩɨɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɱɟɫɶɤɨɦɨɜɧɿ. ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɠɟ ɡɧɨɜɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɿɣ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɡ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɪɭɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦɢ ɤɥɚɫɚɦɢ. Ɂ 1940/1941 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɤɭ ɡɿ ɡɦɿɲɚɧɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɜɿɞɥɭɱɢɥɢ ɠɿɧɨɱɿ ɤɥɚɫɢ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɚ ɱɟɫɬɶ ɫɜɹɬɨʀ Єɥɢɡɚɜɟɬɢ ɡ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ⱥɪɩɚɞɿɜ (1207–
1231). ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ, 1941/1942 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɱɨɥɨɜɿɱɭ ɝɿɦɧɚɡɿɸ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ 
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ɪɭɫɶɤɨɦɨɜɧɭ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɥɿɬɨɩɢɫɨɦ ɝɿɦɧɚɡɿʀ – ɰɟ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ) ɬɚ 
ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɭ, ɹɤɿɣ ɹɤ ɫɩɚɞɤɨєɦɢɰɿ ɛɚɝɚɬɨɜɿɤɨɜɨʀ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɩɪɢɫɜɨ-
ɸєɬɶɫɹ ɿɦ’ɹ Ⱦɪɭʉɟɬɿɜ. ɍ 1934 ɪɨɰɿ ɜ ɦɿɫɬɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɝɿɦɧɚɡɿɹ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɧɚ 
ɿɜɪɢɬɿ. Ɂɚɤɥɚɞ ɭɬɪɢɦɭє єɜɪɟɣɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɩɿɥɤɚ «əɜɧɟ». 
ɍ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɜ 1868 ɪɨɰɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɩɭɛɥɿɱɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɪɟɚɥɶɧɚ 
ɝɿɦɧɚɡɿɹ, ɹɤɭ ɜ 1875 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɚ ɡ 1890 ɪɨɤɭ ɩɨɫɬɭ-
ɩɨɜɨ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɞɨ ɜɨɫɶɦɢɪɿɱɧɨʀ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ. Ɂ 1919 ɪɨɤɭ ɞɿє ɹɤ ɪɭɫɶɤɚ 
ɪɟɚɥɶɧɚ ɝɿɦɧɚɡɿɹ, ɚ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1925 ɪɨɤɭ, ɜ ɧɿɣ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɱɟɫɶɤɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ 
ɤɥɚɫɢ. Ɂ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ ɰɟɣ ɡɚɤɥɚɞ ɡɧɨɜɭ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɬɭɫ 
ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɡ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɪɭɫɶɤɢɦɢ ɤɥɚɫɚɦɢ. ȱɡ 1939/1940 ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɪɭɫɶɤɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɝɿɦɧɚɡɿɸ. ɍɝɨɪɫɶɤɿɣ 
ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɡ 1940/1941 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɪɢɫɜɨɸєɶɫɹ ɿɦ’ɹ Ⱥɪɩɚɞɚ – ɜɨɠɞɹ ɭɝɨɪɰɿɜ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɥɹɱɨʀ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɿɤɢ 
ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ⱥɪɩɚɞɨɜɢɱɿɜ. ɍ ɦɿɫɬɿ ɜ 1924 ɪɨɰɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɿ єɜɪɟɣɫɶɤɚ ɝɿɦɧɚɡɿɹ, ɹɤɚ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ єɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɭ 1943 ɪɨɰɿ ɡɚɤɪɢɥɢ, ɚ ɛɭɞɿɜɥɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ ɩɿɞ ɜɨєɧɧɢɣ 
ɲɩɢɬɚɥɶ. 
ɍ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɜ 1888 ɪɨɰɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɪɟɚɥɶɧɟ ɭɱɢɥɢɳɟ, ɹɤɟ 
ɡ 1895 ɪɨɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɜɠɟ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɚ ɝɿɦɧɚɡɿɹ. Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɝɿɦ-
ɧɚɡɢɫɬɿɜ ɩɿɫɥɹ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɭ Ɍɨɪɩɭ (ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ) ɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 
ɡ 1921 ɩɨ 1924 ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɥɚɫɶ ɜ ɦ. Ɏɟɝɟɪɞɶɨɪɦɨɬ. Ʉɨɥɢɲɧɿɣ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɢɣ ɛɚɡɨɜɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɿɡ 1920 ɪɨɤɭ ɩɨɱɢɧɚє ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɹɤ ɪɭɫɶɤɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɝɿɦ-
ɧɚɡɿɹ ɡ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦɢ ɤɥɚɫɚɦɢ. Ɂɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɰɟ 
ɛɭɥɚ єɞɢɧɚ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɝɿɦɧɚɡɿɹ, ɞɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɟɥɨɫɹ ɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɉɿɫɥɹ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɡɚɤɥɚɞ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɜ ɝɿɦɧɚɡɿєɸ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1938 ɪɨɤɭ ɭɪɹɞ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɫɬɜɨɪɢɜ ɞɥɹ ɪɭɫɶɤɢɯ ɝɿɦɧɚ-
ɡɢɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɥɢɲɢɥɢ ɍɠɝɨɪɨɞ, Ɇɭɤɚɱɟɜɨ ɬɚ Ȼɟɪɟɝɨɜɨ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɜ ɉɟɪɟɱɢɧɿ, 
ɋɜɚɥɹɜɿ, Ȼɿɥɤɚɯ, Ɋɚɯɨɜɿ ɬɚ Ȼɟɪɟʉɪɚɤɨɲɿ (ɫɶɨɝɨɞɧɿ Ɋɚɤɨɲɢɧɨ), ɚ ɜ ȼɟɥɢɤɨɦɭ Ȼɢɱɤɨɜɿ 
ɝɿɦɧɚɡɿɸ ɭɬɪɢɦɭɜɚɜ ɨɪɞɟɧ ɋɜɹɬɨɝɨ ȼɚɫɢɥɿɹ. ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɰɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɫɜɨє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɿ 
ɲɤɨɥɢ. 
ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɦɿɫɧɢɱɿ ɲɤɨɥɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ (ɦɿɠ 1883 ɬɚ 1919 
ɪɨɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ 1921 ɪɨɤɭ), ɏɭɫɬɿ (ɡ 1912 ɪɨɤɭ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ 1938/1939 ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɪɨɤɭ), Ɇɭɤɚɱɟɜɿ (ɡ 1926 ɪɨɤɭ), ɋɟɜɥɸɲɿ (ɡ 1933 ɪɨɤɭ), ɋɜɚɥɹɜɿ (ɡ 1921 ɪɨɤɭ), 
Ɍɹɱɟɜɿ (ɡ 1920 ɪɨɤɭ), ɍɠɝɨɪɨɞɿ (ɡ 1933 ɪɨɤɭ). ɐɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɦɟɬɚɥɨ- ɿ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɤɢ, ɪɭɤɨɞɿɥɥɹ, ɟɥɟɤɬɪɢɤɿɜ, ɤɪɚɜɰɿɜ, ɩɟɪɭ-
ɤɚɪɿɜ, ɫɬɨɥɹɪɿɜ, ɲɟɜɰɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ-ɯɚɪɱɨɜɢɤɿɜ; ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜ ɠɿɧɨɱɿɣ ɪɟɦɿɫɧɢɱɿɣ 
ɲɤɨɥɿ (ɡ 1939 ɪɨɤɭ) ɧɚɜɱɚɥɢ ɲɢɬɬɸ ɫɩɿɞɧɶɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ ɬɚ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɨɞɹɝɭ. Ɋɟɦɿɫɧɢɱɿ 
ɲɤɨɥɢ ɛɭɥɢ ɜ ɑɨɩɿ (ɡ 1929 ɪɨɤɭ), ȼɟɥɢɤɨɦɭ Ȼɟɪɟɡɧɨɦɭ (ɡ 1920 ɪɨɤɭ), ɉɟɪɟɱɢɧɿ (ɡ 
1925 ɪɨɤɭ), Ɋɚɯɨɜɿ ɬɚ Ɍɿɫɚɭɣɥɨɤɭ (ɡ 1893 ɪɨɤɭ, ɚɥɟ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ); ɲɤɨɥɚ ɬɨɪɝɨɜɰɿɜ ɭ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ (ɡ 1925 ɪɨɤɭ), ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ ɜ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ (ɡ 1940 ɪɨɤɭ) ɬɚ ɋɟɜɥɸɲɿ (ɡ 1921 ɩɨ 1942 ɪɿɤ). ȼɢɳɢɣ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ (ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ) ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɜ 
ɭ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ (ɡ 1918 ɪɨɤɭ) ɬɚ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ (ɡ 1939 ɪɨɤɭ). ɍɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 151
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɛɟɪɟɝɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɲɤɿɥ ɬɚ ɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ 
Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨʀ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ. 
ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɞɿɹɥɢ ɬɪɢ ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɿ ɫɟɦɿɧɚɪɿʀ: ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ (ɡ 
1793 ɪɨɤɭ) ɬɚ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ (ɡ 1920 ɪɨɤɭ) ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿɹ (ɡ 
1914 ɪɨɤɭ) ɜ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɰɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɭ ɦɿɠɜɨєɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɛɭɥɨ ɫɤɚɫɨɜɚɧɟ. 
ɍ 1928 ɪɨɰɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɍɝɨɪɫɶɤɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
Ƚɨɥɨɜɨɸ ɨɛɪɚɥɢ Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞɚ ɋɟɪɟɧɿ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɥɢ Ⱦɸɥɚ Ɇɨɧɭɲ, ɒɚɧɞɨɪ 
Ȼɚɥɨʉ, əɧɨɲ Ȼɚɧ, ʈɚɲɩɚɪ ɇɚɞɶ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ – ɜɿɞɨɦɢɣ ɚɜɬɨɪ ɩɿɞɪɭɱ-
ɧɢɤɿɜ ʈɟɪɟɜ Ʉɨɪɦɨɲ. ɍɩɪɨɞɨɜɠ 1928–1931 ɪɨɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɢɞɚɜɚɥɨ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɝɚɡɟɬɭ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Magyar Iskola» («ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ»), ɹɤɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɜ 
Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞ ɋɟɪɟɧɿ. ɍ 1934–1935 ɪɨɤɚɯ ɭ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɩɿɞ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ɒɚɦɭ ɐɚɛɚɧɚ ɬɚ 
ɉɚɥɚ ȱɥɤɭ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɝɚɡɟɬɚ «Új Korszak» («ɇɨɜɚ ɟɩɨɯɚ»). ɐɚɛɚɧ, 
ɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɦɨɥɨɞɿɠɧɭ ɝɚɡɟɬɭ, ɹɤɚ ɩɪɨɿɫɧɭɜɚɥɚ ɭ ɩɟɪɿɨɞ 
ɿɡ 1927 ɩɨ 1929 ɪɿɤ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Jó Barátom» («Ɇɿɣ ɯɨɪɨɲɢɣ ɞɪɭɝ»). 
ȼ ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɭ 
ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɥɚ ɰɟɪɤɜɚ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɟɪɟɩɢɫɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 1921 ɪɨɤɭ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɪɨɠɢ-
ɜɚɥɨ ɡɚɝɚɥɨɦ 606. 568 ɱɨɥɨɜɿɤ (ɿɡ ɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ – 599.808), ɜ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɞɿɥɿ: ɪɭɫɢɧɿɜ/ɪɨɫɿɹɧ/ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ – 372.884, ɭɝɨɪɰɿɜ – 102.144, єɜɪɟʀɜ – 
80.059, ɱɟɯɿɜ/ɫɥɨɜɚɤɿɜ – 19.737, ɧɿɦɰɿɜ – 10.460. Ɂɚ ɩɟɪɟɩɢɫɨɦ 1930 ɪɨɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 725.357 ɱɨɥɨɜɿɤ (ɿɡ ɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɑɟɯɨ ɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ – 
709.129). Ɂɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ: ɪɨɫɿɹɧ/ɪɭɫɢɧɿɜ/
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ – 446.916 (63%), ɭɝɨɪɰɿɜ – 109.472 (15,4%), єɜɪɟʀɜ – 91.255 (12,9%), ɱɟɯɿɜ 
ɿ ɫɥɨɜɚɤɿɜ – 33.961 (4,8%), ɧɿɦɰɿɜ – 13.249 (1,9%), ɪɭɦɭɧɿɜ – 12.641 (1,8%), ɰɢɝɚɧ 
– 1.357. ɍɝɨɪɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɫɤɥɚɞɚɥɨ 17,8%, Ɇɭɤɚɱɟɜɿ – 22,5%, Ȼɟɪɟ-
ɝɨɜɿ – 52,2%, ɏɭɫɬɿ – 7,9%, ɋɟɜɥɸɲɿ – 24,8%, əɫɿɧɹ – 11,1%. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɡɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɸ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɛɭɜ ɬɚɤɢɦ: ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ – 359.167 (49,5%), ɩɪɚɜɨ-
ɫɥɚɜɧɿ – 112.034 (15,4%), ɿɭɞɟʀ – 102.542 (14,1%), єɜɚɧɝɟɥɿɫɬɢ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɚɬɢ – 72.425 
(10,2%), ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ – 69.262 (9,5%). ɋɟɪɟɞ ɭɝɨɪɰɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
ɪɟɮɨɪɦɚɬɢ – 68.867, ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ – 25.737, ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɢ –14.309, ɿɭɞɟʀ – 5.870, 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɿ – 10. Ɂɚ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹɦ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɿ ɭɝɨɪɰɿ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɦɚɫɿ ɛɭɥɢ 
ɪɟɮɨɪɦɚɬɚɦɢ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɚɦɢ ɿ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɚɦɢ. 
Ɋɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿ ɜɿɪɧɢɤɢ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɤɨɦɿɬɚɬɿɜ – ɍɝɨɱɚ, Ɇɚɪɚɦɨɪɨɲ, 
Ȼɟɪɟʉ, ɍɧʉ, ɋɚɬɦɚɪ, ɋɚɛɨɥɱ, ɹɤɿ ɜ 1919 ɪɨɰɿ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ – ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɋɚɬɦɚɪɫɶɤɿɣ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣ 
ɞɿєɰɟɡɿʀ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɋɚɬɦɚɪɫɶɤɚ 
ɞɿєɰɟɡɿɹ ɪɨɡɩɚɥɚɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢɧɢ: 14 ɩɪɢɯɨɞɿɜ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ, 44 ɩɨɬɪɚ-
ɩɢɥɢ ɩɿɞ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɸ Ɋɭɦɭɧɿʀ, ɚ 44 ɩɪɢɯɨɞɢ ɪɚɡɨɦ ɡɿ 70-ɦɚ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚɦɢ ɬɚ 75.000 
ɜɿɪɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. ɋɚɬɦɚɪɫɶɤɢɣ єɩɢɫɤɨɩ Ɍɿɛɨɪ Ȼɨɪɧɟɦɿɫɚ 
(1907–1928) ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɜɿɤɚɪɿєɦ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ 
Ⱥɛɪɚɝɚɦɚ Ɍɚɝɿ (1860–1934), ɚ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ Ɋɭɫɶ, ɞɟ «ɡ ɱɚɫɿɜ 
ɜɿɞɪɢɜɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ» ɭɩɟɪɲɟ ɩɪɨɜɿɜ ɜɿɡɢɬɚɰɿɸ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɪɢɱɚɫɬɹ. ɍ 1928 
ɪɨɰɿ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɛɭɥɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɪɭɯ ɡɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɞɿєɰɟɡɿʀ. ɋɜɹɬɢɣ ɉɪɟɫɬɨɥ ɭ 1929 ɪɨɰɿ ɭɤɥɚɜ ɿɡ Ɋɭɦɭɧɿєɸ ɤɨɧ-
ɤɨɪɞɚɬ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɧɚɞ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɨʀ ɞɿєɰɟɡɿʀ ɫɤɚɫɨɜɭɜɚɥɚɫɹ 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 152 ׀
ɨɪɞɢɧɚɪɫɶɤɚ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ ɋɚɬɦɚɪɫɶɤɨɝɨ єɩɢɫɤɨɩɚɬɭ. ɍ 1930 ɪɨɰɿ ɋɜɹɬɢɣ ɉɪɟɫɬɨɥ 
ɭɬɜɨɪɸє ɧɚ ʀʀ ɦɿɫɰɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ єɩɚɪɯɿɚɥɶɧɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɭɪɭ, ɧɚ ɱɨɥɿ ɹɤɨʀ ɚɩɨɫɬɨɥɶ-
ɫɶɤɢɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ Ⱥɛɪɚɝɚɦ Ɍɚɝɿ. ɉɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ, ɜ ɥɸɬɨɦɭ 
1935 ɪɨɤɭ, ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɢɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ɫɬɚє ɩɚɩɫɶɤɢɣ ɤɚɦɟɪɚɪɿɣ Ɏɟɪɟɧɰ 
ɋɜɨɛɨɞɚ. ɍ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣ ɝɪɨɦɚɞɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɱɭɬɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ʀɯɧɹ ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɜɬɪɚɬɢɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿ ɛɭɞɟ ɩɪɢєɞɧɚɧɚ ɞɨ 
ɞɿєɰɟɡɿʀ Ʉɨɲɢɰɟ. ɀɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɥɢ ɡɛɢɪɚɬɢ ɩɿɞɩɢɫɢ ɩɿɞ ɥɢɫɬɨɦ ɿɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɡɚɥɢ-
ɲɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɤɪɚɣɨɜɨʀ ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ 
ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɞɿєɰɟɡɿɸ. ɍ ɫɿɱɧɿ 1936 ɪɨɤɭ ɥɢɫɬ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɭ ȼɚɬɢɤɚɧ. 
1 ɜɟɪɟɫɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɚɞɦɿ-
ɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ Ɏɟɪɟɧɰɚ ɋɜɨɛɨɞɭ ɩɨɧɢɠɟɧɨ ɞɨ ɪɚɧɝɭ ɜɿɤɚɪɿɹ. ɉɿɫɥɹ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɡɦɿɧɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ, ɜ ɠɨɜɬɧɿ 1939 ɪɨɤɭ ɡɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɉɚɩɢ Ɋɢɦ ɫɶɤɨɝɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɨ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɭ ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɭɪɭ ɿ ɩɚɪɚɮɿʀ ɤɪɚɸ 
ɡɧɨɜɭ ɩɪɢєɞɧɚɧɨ ɞɨ ɋɚɬɦɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿєɰɟɡɿʀ. 
Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɭ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɭ єɩɚɪɯɿɸ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 1646 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ ɜ ɍɠɝɨ-
ɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɡɚɦɤɭ ɭɤɥɚɥɢ ɰɟɪɤɨɜɧɭ ɭɧɿɸ. Ⱦɨ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɤɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɿ ɯɪɢɫ-
ɬɢɹɧɢ, ɤɨɬɪɿ ɜɿɞɞɿɥɢɥɢɫɶ ɜɿɞ ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɢɯ (ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɯ) ɰɟɪɤɨɜ ɿ ɡ’єɞɧɚɥɢɫɶ 
(ɭɤɥɚɥɢ ɰɟɪɤɨɜɧɭ ɭɧɿɸ) ɡ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɸ ɰɟɪɤɜɨɸ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ 
єɩɢɫɤɨɩɨɦ-ɨɪɞɢɧɚɪɿєɦ єɩɚɪɯɿʀ ɛɭɜ Ⱥɧɬɚɥ ɉɚɩɩ (1912–1924), ɹɤɨɝɨ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ 
ɜɥɚɞɚ ɜɢɫɥɚɥɚ ɡ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ƀɨɝɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɫɬɚɜ ɉɟɬɟɪ ʈɟɛɟɣ (1924–1932), ɳɨ 
ɡɚɣɦɚɜ ɰɟɣ ɩɨɫɬ ɞɨ ɫɚɦɨʀ ɫɦɟɪɬɿ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ єɩɢɫɤɨɩɨɦ ɫɬɚɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɬɨɣɤɚ 
(1932–1943). ɍ ɬɿ ɱɚɫɢ ɞɨ єɩɚɪɯɿʀ ɧɚɥɟɠɚɥɨ 20 ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɯɨɞɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɭɝɨɞɢ ɱɟɯɨ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɬɚ ȼɚɬɢɤɚɧɭ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɚ ɬɚ ȿɩɟɪɣɟɲɫɶɤɚ (ɉɪɹɲɿɜ-
ɫɶɤɚ) єɩɚɪɯɿʀ ɜɢɣɲɥɢ ɡ-ɩɿɞ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ȿɫɬɟɪʉɨɦɫɶɤɨɝɨ єɩɢɫɤɨɩɚ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɚɥɢ 
ɡ ɜɟɪɟɫɧɹ 1918 ɪɨɤɭ, ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɛɭɥɢ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɚɩɨɫɬɨɥɶ-
ɫɶɤɨɦɭ ɋɜɹɬɨɦɭ ɉɪɟɫɬɨɥɭ. Ȼɭɥɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ: ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɩɨɲɦɚɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɤɨɪ-
ɞɨɧɧɢɯ єɩɚɪɯɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɰɟɪɤɨɜɧɢɦɢ ɪɚɞɚɦɢ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɚɩɨɫɬɨɥɶ ɫɶɤɨɝɨ ɨɪɞɢɧɚɪɿɹ. Єɩɢɫɤɨɩ Ɉ. ɋɬɨɣɤɚ ɡɚɹɜɥɹɜ: «Ⱦɥɹ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɋɜɹɬɿɣɲɢɣ Ɉɬɟɰɶ ɭɠɟ ɨɫɜɹɬɢɜ ɿ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɜ ɤɨɪɞɨɧɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ». 
Ȼɭɥɥɚ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɪɟɫɬɨɥɭ ɜɿɞ 19 ɥɢɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɡɧɨɜɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭє Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɭ 
єɩɚɪɯɿɸ ȿɫɬɟɪʉɨɦɫɶɤɿɣ ɦɟɬɪɨɩɨɥɿʀ. 
Ⱦɨ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɡɝɚɞɭɜɚɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɿ ɩɿɞ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿєɸ ɉɟɪɟɞ-
ɬɢɫɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨɝɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ. Єɩɢɫɤɨɩ Ʉɚɥɦɚɧ Ɋɟɜɟɫ (1918–1931) 
ɜɨɫɟɧɢ 1919 ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɸ ɡ Ʉɨɲɢɰɟ ɞɨ Ɇɿɲɤɨɥɶɰɚ. ɍ ɠɨɜɬɧɿ 1920 
ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɞɜɨɪɿɱɧɨʀ ɩɟɪɟɪɜɢ ɜ ɍɠɚɧɫɶɤɿɣ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɿɣ єɩɚɪɯɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɤɚɧɚ ȱɲɬɜɚɧɚ ɋɸɱɚ ɬɚ ɤɭɪɚɬɨɪɚ єɩɚɪɯɿʀ Ɂɨɥɬɚɧɚ 
Ȼɟɪɧɚɬɚ. ɍ ɱɟɪɜɧɿ 1921 ɪɨɤɭ ɤɨɥɟɝɿɹ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɍɠɚɧɫɶɤɨʀ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɭ ɫɥɨɜɚɰɶɤɭ єɩɚɪɯɿɸ. Ʉɨɥɟɝɿɹ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɡɚɹɜɢɥɚ, ɳɨ ɜ ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɍɠɚɧɫɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ, ɛɨɝɨɫɥɭɠɿɧɧɹ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ 
ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ, ɚ ɬɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɦɨɜɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɧɟ є ɨɛʉɪɭɧ-
ɬɨɜɚɧɢɦ. «Ruszinszkói Magyar Hírlap» («ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ Ɋɭɫɢɧɿʀ») ɤɨɦɟɧɬɭє ɰɸ 
ɡɚɹɜɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: «ɍ Ɋɭɫɢɧɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɤɪɟɦɭ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɭ 
єɩɚɪɯɿɸ, єɞɧɿɫɬɶ ɍɠɚɧɫɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ 
ɿ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɿɜ, ɛɨ ɭɜɟɫɶ ɍɠɚɧɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɬɚɬ ɧɚɥɟɠɢɬɶ Ɋɭɫɢɧɿʀ!». ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 153
ɭ ɋɟɜɥɸɲɿ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ Ɇɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɨ-ɍʉɨɱɚɧɫɶɤɨʀ 
ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ. ɇɚ ɡɛɨɪɚɯ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɱɟɪɟɡ «ɞɪɨɛɥɟɧɧɹ» ɡ 32 ɩɪɢ-
ɯɨɞɿɜ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɶ 25. Ɂɛɨɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɳɨ ɡɚɪɚɞɢ «ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɚɬɿɜ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɜ ɨɤɪɟɦɢɣ ɰɟɪɤɨɜɧɢɣ ɨɤɪɭɝ (єɩɚɪɯɿɸ) ɡɪɨɛɥɹɬɶ ɭɫɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ», 
ɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɩɪɢєɞɧɚɬɢɫɹ ɞɨ ɰɿєʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɪɟɮɨɪɦɚɬɿɜ ɿɡ Ȼɟɪɟɡɶɤɨɝɨ ɬɚ ɍɠɚɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɿɜ. ɍ ɥɢɩɧɿ 1921 ɪɨɤɭ ɧɚ ɡɿɛɪɚɧɧɿ ɫɬɚɪɿɣɲɢɧ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɫɜɹɳɟɧɢɤ 
ɿɡ ɋɨɥɨɜɤɿɜ Ʉɚɪɨɣ Ȼɚɪɤɚɫɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ, ɳɨɛ 12 ɩɪɢɯɨɞɿɜ «ɿɡ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɍɠɚɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶ ɭ Ɋɭɫɢɧɿʀ», ɜɿɞɿɪɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ єɩɚɪɯɿʀ 
ɿ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɭ єɩɚɪɯɿɸ. ɍ ɫɟɪɩɧɿ 1921 ɪɨɤɭ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ 
ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɧɚɪɚɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ Ɇɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɨ-ɍʉɨɱɚɧɫɶɤɨʀ, Ȼɟɪɟɡɶɤɨʀ ɬɚ ɍɠɚɧɫɶɤɨʀ 
ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿɣ. Ⱦɨɩɨɜɿɞɚɱ ɜɿɞ Ɇɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɨ-ɍʉɨɱɚɧɫɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱥɪɨɧ ɒɸɬɟɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ, ɳɨɛ ɬɪɢ єɩɚɪɯɿʀ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɨɤɪɟɦɢɣ 
ɰɟɪɤɨɜɧɢɣ ɨɤɪɭɝ. ɍ ɝɪɭɞɧɿ 1921 ɪɨɤɭ ɡ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬ, ɚ 31 ɠɨɜɬɧɹ 
1922 ɪɨɤɭ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨɝɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ 
ɨɤɪɭɝɭ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ єɩɢɫɤɨɩɚ Ɏɟɪɟɧɰɚ Ȼɿɤɿ. 17 ɤɜɿɬɧɹ 
1923 ɪɨɤɭ ɩɟɪɲɢɦ єɩɢɫɤɨɩɨɦ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨɝɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ 
ɨɤɪɭɝɭ ɨɛɪɚɧɨ ɦɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ, ɞɟɤɚɧɚ Ȼɟɪɟɡɶɤɨɝɨ – Ȼɟɣɥɭ Ȼɟɪɬɨɤɚ, ɿɧɬɪɨ-
ɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ 7 ɱɟɪɜɧɹ ɜ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɿɣ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɿɣ ɰɟɪɤɜɿ. ɇɟɜɞɨɜɡɿ 
ɜ Ʌɟɜɢɰɟ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɟɪɲɢɣ ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɣ ɫɢɧɨɞ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɢɯ ɰɟɪɤɨɜ 
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɧɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨɝɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ. 16 ɝɪɭɞɧɹ 1925 ɪɨɤɭ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚ 
ɩɨɜɨєɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜɢɫɜɹɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɢɯ ɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɥɚ ɰɟɪɤɨɜɧɢɣ ɨɤɪɭɝ ɭ 1932 ɪɨɰɿ. ɉɿɫɥɹ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ 
ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ 1 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɋɢɧɨɞ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ, 
ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɧɹɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɚɬ-
ɫɶɤɨɝɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ ɬɚ ɩɪɨ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ Ɂɚɬɢɫɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨɝɨ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ. 
Ɍɢɩɨɝɪɚɮɿɹ ɿɦ. Ʉɚɥɶɜɿɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɨʀ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿ-
ɨɧɭɜɚɥɚ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ, ɞɪɭɤɭɜɚɥɚ ɯɭɞɨɠɧɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɰɟɪɤɨɜɧɿ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, 
ɜɢɩɭɫɤɚɥɚ ɜ ɫɜɿɬ ɫɟɪɿɸ ɤɧɢɠɨɤ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Ȼɿɛɥɿɨɬɟɱɤɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɥɸɛɨɜɿ», 
ɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ 1923 ɩɨ 1937 ɪɿɤ ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɢɞɚɜɚɥɚ «Szeretet Naptár» («Ʉɚɥɟɧɞɚɪ ɯɪɢɫ-
ɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɥɸɛɨɜɿ»). ɍ 1923–1938 ɪɨɤɚɯ ɜɢɞɚɜɚɥɢ ɞɜɨɬɢɠɧɟɜɭ ɪɟɥɿɝɿɣɧɭ ɝɚɡɟɬɭ 
«Szeretet» («ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ ɥɸɛɨɜ»). ɋɬɭɞɟɧɬɢ-ɪɟɮɨɪɦɚɬɢ ɦɚɥɢ ɫɜɨɸ ɝɚɡɟɬɭ «Baráti 
Szó» («Ⱦɪɭɠɧє ɫɥɨɜɨ»), ɹɤɭ ɜ 1930–1933 ɪɨɤɚɯ ɪɟɞɚɝɭɜɚɜ ȱɦɪɟ ȼɚɪɝɚ. ɐɟɪɤɜɚ 
ɜ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɿ ɋɟɜɥɸɲɿ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɫɢɪɨɬɢɧɰɿ. ɍ 1935 ɪɨɰɿ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɨɪɭɫɶɤɚ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭ-
ɛɥɿɤɢ ɜɨɫɟɧɢ 1918 ɪɨɤɭ ɞɿɹɥɨ 276 ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɢɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɿɥ, ɚ ɜ 
1937 ɪɨɰɿ – ɥɢɲɟ 255. Ȼɿɥɶɲ ɹɤ 50% ɝɪɨɦɚɞ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɨ ɲɤɨɥɢ. 
8.4. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɿ ɦɭɡɢɤɚ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ Ɂɨɥɬɚɧ Ɏɚɛɪɿ ɩɢɫɚɜ ɩɪɨ ɭɝɨɪɫɶɤɟ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɧɟ ɠɢɬɬɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɢɧɢ 1918 ɪɨɤɭ: «Ɇɢ ɛɭɥɢ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɹɦɢ, ɚɥɟ ɡɦɭɲɟɧɿ 
ɛɭɥɢ ɛɟɡ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɫɬɚɜɚɬɢ ɦɚɣɫɬɪɚɦɢ […]. Ɇɢ ɛɭɥɢ ɭɱɧɹɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɢɫɶ 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 154 ׀
ɿ ɨɞɪɚɡɭ ɦɭɫɢɥɢ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɬɢ ɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. ɐɟ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɜɿɞɛɭɬɢɫɶ ɛɟɡ  ɩɪɢɤɪɢɯ 
ɩɪɨɦɚɯɿɜ». 
ȼɢɡɧɚɱɧɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ Ⱦɸɥɚ Ʉɪɭɞɿ (1878–1933) ɭ ɬɜɨɪɿ «Havasi kürt. 
Ruszin-Krajna kistükre» («Ɍɪɟɦɛɿɬɚ. Ⱦɡɟɪɤɚɥɶɰɟ Ɋɭɫɶɤɨʀ Ʉɪɚɣɧɢ», 1919) ɩɢɫɚɜ ɩɪɨ 
ɍɠɝɨɪɨɞ: «Ɍɚɦ, ɞɟ ɜɢɬɿɤɚє Ɍɢɫɚ, ɞɟ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɦɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɚ ɫɿɥɶ, ɞɟ Ʉɚɪɩɚɬɢ 
ɧɚɣɫɭɜɨɪɿɲɿ, ɚ ɡɢɦɚ ɞɨɜɝɚ, ɥɟɞɶ ɫɬɟɪɩɧɚ, ɞɟ ɜ’ɹɥɟ ɥɿɬɨ ɜ’ɹɥɢɬɶ ɯɭɞɭ ɝɪɭɞɤɭ ɡɟɦɥɿ, 
ɿ ɜɟɞɦɿɞɶ ɪɟɜɟ ɜ ɯɚɳɿ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɤɨɪɞɨɧɭ є ɫɜɿɬɥɟ ɦɿɫɬɟɱɤɨ, ɹɤɟ, ɹɤ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ 
Ȼɭɞɚɩɟɲɬ, ɛɥɢɳɢɬɶ ɥɿɯɬɚɪɹɦɢ, – ɍɠɝɨɪɨɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɫɜɨє ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹ ɭ ɜɨɞɚɯ 
ɪɿɱɤɢ ɍɠ». ɐɹ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, є ɯɭɞɨɠɧɿɦ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ, ɚɥɟ 
ɜɨɧɚ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɨɝɥɹɞɢ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɯ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɿɜ ɩɪɨ ɍɠɝɨɪɨɞ ɬɚ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. ɐɟɣ ɬɜɿɪ ɨɛɫɹɝɨɦ 93 ɫɬɨɪɿɧɤɢ, єɞɢɧɢɣ, ɳɨ ɜɢɣɲɨɜ ɿɡ ɫɟɪɿʀ «Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
Ɋɭɫɶɤɨʀ Ʉɪɚɣɧɢ». ɍ ɧɶɨɦɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡɦɚɥɶɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɦɿɫɰɟ-
ɜɨɫɬɟɣ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ. Ɂɚ ɤɪɚɫɨɸ ɚɜɬɨɪ ɩɨɪɿɜɧɸє ɣɨɝɨ ɡ Ʉɚɜɤɚɡɨɦ, ɿ ɜɜɚɠɚє, 
ɳɨ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɚɥɨ ɡɧɚɸɬɶ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ. ɉɪɨɬɟ ɤɪɢɱɭɳɢɦ ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɦ ɞɨ 
ɤɪɚɫɢ ɰɶɨɝɨ ɤɚɡɤɨɜɨɝɨ ɤɪɚɸ є ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ ɛɿɞɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ȱɧɲɢɦ ɩɨɛɚɱɢɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ Ⱦɟɠɟ ɋɚɛɨ (1879–1945), 
ɹɤɢɣ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɩɨɱɚɜ ɩɢɫɚɬɢ ɫɜɿɣ ɪɨɦɚɧ «Elsodort falu» («Ɂɧɟɫɟɧɟ ɫɟɥɨ»). Ɍɜɿɪ 
Ⱦɸɥɢ Ʉɪɭɞɿ ɧɟ ɦɚɜ ɪɟɡɨɧɚɧɫɭ ɿ ɤɚɧɭɜ ɭ ɡɚɛɭɬɬɹ, ɚ ɪɨɦɚɧ Ⱦɟɠɟ ɋɚɛɨɜɚ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɫɬɚɜ 
ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɝɚɞɭɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ. ɋɚɛɨ ɡɚ ɱɚɫɿɜ 
ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ. ȼ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ «ȼɱɢ-
ɬɟɥɿ» (1916) ɜɿɧ ɡɨɛɪɚɠɭє ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟ ɠɢɬɬɹ ɍɠɝɨɪɨɞɚ, ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɩɨɛɭɬ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ. ɉɟɪɲɭ ɣɨɝɨ ɩɨɜɿɫɬɶ «ɇɟɦɚє ɩɨɪɹɬɭɧɤɭ» ɜ 1917 ɪɨɰɿ ɜɢɞɚɥɚ ɤɨɦɿɬɚɬɫɶɤɚ 
ɬɢɩɨɝɪɚɮɿɹ ɍɠɚɧɳɢɧɢ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ «Ɂɧɟɫɟɧɟ ɫɟɥɨ», ɡɦɿɫɬɭ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɦɚє 
ɫɬɨɫɭɧɤɭ ɞɨ ɤɪɚɸ, ɚɥɟ ɿɞɟɹ ɪɨɦɚɧɭ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɫɚɦɟ ɬɭɬ: «ɇɚɡɜɚ «Ɂɧɟɫɟɧɟ ɫɟɥɨ» ɧɚ 
ɦɟɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɜɚɥɢɥɚɫɶ, ɤɨɥɢ ɹ ɯɨɜɚɜɫɹ ɜ ɐɿɤɟɪɟ – ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɯ ɡɚɤɭɬɤɿɜ. 
Ɇɿɫɹɰɹɦɢ ɧɨɫɢɜ ɭ ɫɨɛɿ … Ⱦɜɿ-ɬɪɢ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚɩɢɫɚɜ ... ɉɿɡɧɿɲɟ, ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɩɨɩɨɥɭɞɧɿ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥɿɬɚ ɜ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɿɣ ɤɚɜ’ɹɪɧɿ «Ʉɨɪɨɧɚ» ɜ ɨɞɢɧ ɦɨɦɟɧɬ ɡɜɚɥɢɜɫɹ ɧɚ ɦɟɧɟ 
ɰɿɥɢɣ ɬɜɿɪ». Ɋɨɦɚɧ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɢɞɚɬɿɲɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɦɿɠɜɨєɧɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
ɐɟ ɛɭɥɚ ɧɚɣɛɿɞɧɿɲɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɹ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, ɯɨɱɚ, ɹɤ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɨɫɶ ɩɿɡ-
ɧɿɲɟ, ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɜɫɟ ɠ ɠɢɥɨɫɶ ɦɟɧɲ ɫɤɪɭɬɧɨ, ɧɿɠ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ 1940-ɯ ɪɨɤɿɜ. ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɡɚɛɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡ ɤɨɠɧɨɸ ɡɦɿɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɜɬɪɚ-
ɱɚɥɢɫɹ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɬɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɇɚɩɢɫɚɧɿ ȿɞʉɚɪɨɦ Ȼɚɥɨʉɨɦ «Tíz nap 
Szegényországban» («Ⱦɟɫɹɬɶ ɞɧɿɜ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɛɿɞɧɨɬɢ», 1930–1931) ɬɚ Ɂɨɥɬɚɧɨɦ Ɏɚɛɪɿ 
«Az éhség legendája» («Ʌɟɝɟɧɞɚ ɩɪɨ ɝɨɥɨɞ», 1932) ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɪɟɩɨɪɬɚɠɟɦ ɿɡ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. Ɍɜɿɪ Ⱦɸɥɢ Ɇɨɧɭɲɚ ɬɚ Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞɚ ɋɟɪɟɧɿ 
«Bene – Beňa község jelene és múltja» («Ȼɟɧɟ – ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɦɢɧɭɥɟ ɫɟɥɚ Ȼɟɧɟ», Ȼɟɪɟ-
ɝɨɜɨ, 1934) ɫɬɚɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɲɟɞɟɜɪɨɦ ɫɨɰɿɨɝɪɚɮɿʀ. 
Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱥɧɞɨɪɚ ɒɨɲɚ (1887–1962) ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɞɨɫɹɝɥɚ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɫɮɟɪɿ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ. ɒɨɲ ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɱɢɬɟ-
ɥɸɜɚɜ ɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ Ɇɭɤɚɱɟɜɚ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɡɪɨɛɢɜ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ. 
Ɂɧɚɱɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸ ɩɨɞɿєɸ 1931 ɪɨɤɭ ɫɬɚɥɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɠɟɪɬɜɭ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ɍ. ʈ. Ɇɚɫɚɪɢɤɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨɸ ɧɚɡɜɨɸ Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ Ɇɚɫɚ-
ɪɢɤɚ, ɱɥɟɧɢ ɹɤɨɝɨ, ɨɞɧɚɤ, ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɟɥɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɬɚɥɚ 
ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɚɪɬɿɣɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ Ɇɚɫɚɪɢɤɚ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 155
ɫɬɚɜ Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞ ɋɟɪɟɧɿ, ɹɤɢɣ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ ɝɿɦ-
ɧɚɡɿʀ ɿ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɟ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ. Ɉɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɢ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɿ Ⱥɧɞɨɪɚ ɒɨɲɚ. 
Ɂ ɜɢɞɚɧɢɯ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɞɜɨɯ ɬɢɫɹɱ ɤɧɢɠɤɨɜɢɯ 
ɧɚɡɜ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɞɭɠɟ ɦɚɥɚ ɱɚɫɬɤɚ. Ɍɨɣ, ɯɬɨ ɛɚɠɚɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɥɚɜɢ, 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ ɜɢɪɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɰɶɨɝɨ «ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɨɝɨ ɛɨɥɨɬɚ». ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ, 
ɩɪɨɫɜɿɬɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɦɭ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɳɨ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ Ɍɪɿɚɧɨɧɭ ɬɚ ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ 
ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɿ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ, ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ. 
ɐɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɜɠɟ ɫɩɢɪɚɥɢɫɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ, ɚɥɟ 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɶ ɜ ɹɤɿɣɫɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ єɞɧɨɫɬɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɹɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɦɟɠɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɚɥɟ ɧɟ ɯɭɞɨɠɧɸ ɰɿɧɧɿɫɬɶ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ 
ɛɭɥɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ. Ȼɟɡ ɜɚɝɨɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɞɭɦɤɚ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɤɪɚʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɿɪɜɚɥɚɫɶ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚєɤɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢ, ɡɚɦɤɧɭɥɚɫɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɚɦɤɚɯ. 
ɍ 1920–1930 ɪɨɤɚɯ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɬɨɱɧɨʀ ɦɟɠɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ ɬɚ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. ɉɨɩɪɢ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿɫɬɶ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɭɪɢ, 
ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɛɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ «Nyugat» («Ɂɚɯɿɞ»), ɳɨ ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɚɜ-
ɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɯ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɢɫɚɥɢ 
ɩɪɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɤɪɚɸ ɿ ʀɯɧɿ ɬɜɨɪɢ. Ȼɭɥɢ ɫɩɪɨɛɢ ɩɿɞɧɟɫɬɢ ɰɟɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥ, ɚɥɟ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɩɚɬɪɿɨɬɢ, ɹɤɿ ɰɟ ɪɨɛɢɥɢ, ɧɟ ɛɭɥɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɦɿɪɢɥɨɦ. Ʌɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ Ʌɚɣɨɲ Ɍɭɪɰɟɥ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚɭɜɚɠɢɜ: «ɉɪɨɜɿɧɰɿɚɥɿɡɦ ɦɟɧɲɢɧɢ 
ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɤɪɢє ɜ ɫɨɛɿ ɜɟɥɢɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ. ɉɪɢɝɧɨɛɥɟɧɿɫɬɶ, 
ɩɨɱɭɬɬɹ ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ʀɯ ɧɚ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ, ɡɦɭɲɭє 
ɡɚɤɪɢɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɫɬɿɧɚɯ ɫɜɨɝɨ ɦɿɤɪɨɫɜɿɬɭ. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɧɹ ɡɜɭɠɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɱɢ ɱɜɟɪɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɡɭɸɬɶ ɨɛɪɚɡ ɦɟɧɲɢɧɢ, ɡɜɨɞɹɬɶ ɫɬɚɧ 
ɦɟɧɲɢɧɢ ɞɨ «ɪɚɛɫɶɤɨɝɨ», «ɦɭɱɟɧɢɰɶɤɨɝɨ». Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɢɞɚɬɢ ɿ ɰɟɣ ɟɬɚɩ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ. ɋɟɪɟɞ 
ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɡɧɚɧɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɢɫɚɥɢ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ, 
ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ: Ⱥɪɩɚɞɚ Ɏɸɥɟɩɚ (1863–1953), ɉɚɥɚ ȱɥɤɭ (1912–1973), ɒɚɧɞɨɪɚ 
əɤɚ (əɤɭɛɨɜɢɱɚ) (1898–1980), Ʌɚɫɥɨ Ʉɿɲɚ (1904–1976), Ɉɥɶɝɭ əɰɤɨ (1895–1970), 
Ɇɚɪʉɿɬɭ ɉɪɟɪɚɭ (1909–1944), ɉɚɥɚ Ɋɚɰɚ (1888–1952), Ʌɚɫɥɨ ɒɚɮɚɪɿ (1910–1943), 
Ɇɟɧɶɝɟɪɬɚ ɒɿɦɨɧɚ (1897–1962), Ɇɿɝɚɹ (Ɍɜɚɪɨɲɤɚ) Ɍɨɦɚɲɚ (1897–1967), ȱɲɬ-
ɜɚɧɚ ȼɚɲɤɨ (1893–1940) ɬɚ ɿɧɲɢɯ. Ⱥɪɩɚɞ Ɏɸɥɟɩ (ɪɨɞɨɦ ɿɡ Ɍɪɚɧɫɿɥɶɜɚɧɿʀ) ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ Ʉɨɥɨɠɜɚɪɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɹɤ 
ɜɱɢɬɟɥɶ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ, ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɣ ɪɿɡɶɛɹɪɫɬɜɨɦ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɜ ɦɟɛɥɿ 
ɡ ɫɟɤɟɣɫɶɤɢɦɢ ɜɿɡɟɪɭɧɤɚɦɢ, ɹɤɢɦɢ ɜ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ ɬɜɨɪɰɹ ɦɢɥɭ-
ɜɚɜɫɹ ɣ ɀɿʉɦɨɧɞ Ɇɨɪɿɰ. 
ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɟɪɟɞ ɜɢɞɪɭɤɭɜɚɧɢɯ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ 
Ɋɭɫɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɤɥɚɞɚє ɯɭɞɨɠɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. ɍ ɡɝɚɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɭɝɨɪɫɶɤɿ 
ɤɧɢɠɤɢ ɜɢɞɚɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɞɪɭɤɚɪɧɿ: ɭ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ – «Ʉɚɥɶɜɿɧ», «Ɇɟɪɤɭɪɿɣ», «Ʉɨɪɦɨɲ», 
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«ɉɪɨɝɪɟɫ»; ɭ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ – «ʈɪɨɫ», «ʈɪɸɧɲɬɟɣɧ», «ɇɟɤɭɞɚɝ», «Ʉɚɪɩɚɬɢ», «ɇɨɜɢɧɚ», 
«ɉɚɧɧɨɧɿɹ», «Ɋɟɮɨɪɦɚ»; ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ – «Ɏɟɥɞɟɲɿɣ», «Ʌɚɦ», «Ɇɢɪɚɜɱɿɤ», «ɒɤɿɥɶɧɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɚ», «ɋɜɨɛɨɞɚ», Ⱦɪɭɤɚɪɧɹ ɨɪɞɟɧɚ ɨɬɰɿɜ ɜɚɫɢɥɿɚɧ, «ɍɧɿɹ», «ȼɿɤɬɨɪɿɹ». ɇɚɣ-
ɩɨɬɭɠɧɿɲɨɸ ɡ ɧɢɯ ɛɭɥɚ ɞɪɭɤɚɪɧɹ «Ʉɚɥɶɜɿɧ» ɭ ɦ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨ, ɹɤɚ ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɿɣ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɿɣ ɰɟɪɤɜɿ. 
ɍ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɤɨɪɢɫɧɿɲɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɬɨɣ, 
ɳɨ ɫɬɨɫɭɜɚɜɫɹ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɞɟɤɪɟɬ № 430/1919 ɪɨɤɭ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɞɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ ɚɛɨ ɞɟ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɝɪɨɦɚɞɚ ɩɟɪɟ-
ɜɢɳɭє 400 ɱɨɥɨɜɿɤ. ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɩɨɤɥɚɞɚɥɨɫɶ ɧɚ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿ-
ɬɟɬɢ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢ ɤɟɪɭɜɚɥɢ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɜɱɢɬɟɥɿ. Ⱦɿɹ Ⱦɟɤɪɟɬɭ ɫɬɨɫɭɜɚɥɚɫɹ 
ɿ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ, ɜ ɬɚɦɬɟɲɧɿɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɿ 
ɜɿɞɞɿɥɢ. ɍ 1935 ɪɨɰɿ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɛɭɥɨ ɭɫɶɨɝɨ 592 ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɡ ɧɢɯ 190 
ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ, 421 ɪɭɫɶɤɚ (ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ, ɪɭɫɶɤɿ), 36 ɱɟɫɶɤɢɯ (ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ), ɿɧɲɿ – ɧɿɦɟɰɶɤɿ 
ɬɚ ɪɭɦɭɧɫɶɤɿ. ȼɫɶɨɝɨ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɦɨɝɥɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ 100 ɬɢɫɹɱ ɬɨɦɿɜ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɢɛɢɪɚɥɢ ɬɜɨɪɢ 
Ɇɨɪɚ Ƀɨɤɚʀ, Ʉɚɥɦɚɧɚ Ɇɿɤɫɚɬɚ, ʈɟɣɡɢ ʈɚɪɞɨɧɿ, Ʌɚɣɨɲɚ Ɂɿɥɨɝɿ, ȱɪɟɧɢ ʈɭɥɚɱɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
ȱɧɤɨɥɢ ɜ ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɩɪɟɫɿ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɡɧɚɣɬɢ ɫɤɚɪɝɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɯɢɥɶɧɟ 
ɱɢɬɚɬɢ ɥɢɲɟ ɳɨɪɿɱɧɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ, ɳɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɜɢɛɚɝɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɱɢɬɚɰɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɇɿɫɰɟɜɿ ɝɚɡɟɬɢ (ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ) ɦɚɥɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɪɭɛɪɢɤɢ, ɞɟ 
ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢɫɶ ɚɧɨɧɫɢ ɤɧɢɠɨɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ. Ɇɿɤɥɨɲ Ʉɨɜɚɱ ɩɪɢ 
ɚɧɨɧɫɭɜɚɧɧɿ ɤɧɢɠɨɤ ɭ ɝɚɡɟɬɿ «Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ» ɡ 1936 ɪɨɤɭ ɩɨɱɚɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɩɿɝɪɚɮ: «ɇɟ ɡɚɛɭɜɚɣ: ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɨɫɟɥɹ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ ɛɿɛɥɿ-
ɨɬɟɤɢ». ȼ ɿɧɲɿɣ ɤɧɢɠɧɿɣ ɤɪɚɦɧɢɰɿ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɪɟɤɥɚɦɭ: «Ȼɟɡ ɝɚɪɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɟɦɚє ɰɿɧɧɨʀ ɩɚɧɫɶɤɨʀ ɨɫɟɥɿ». ɍ 1922 ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ «ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɥɟɝɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ» ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɝɚɡɟɬɚ «Napsugár» («ɉɪɨɦɿɧɶ ɫɨɧɰɹ»). 
ȼɢɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɩɨɫɿɥɚ ɝɚɡɟɬɚ «Tűz» 
(«ȼɨɝɨɧɶ»), ɹɤɚ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɜ 1921–1923 ɪɨɤɚɯ. ɋɚɦɟ ɧɚ ʀʀ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɛɭɥɨ «ɜɿɞɤɪɢɬɨ», 
ɞɨ ɪɟɱɿ, ɬɚɥɚɧɬ Ɉɥɶɝɢ əɰɤɨ. 
Ʉɨɥɨɠɜɚɪɫɶɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ «Korunk» («ɇɚɲ ɜɿɤ»), ɹɤɢɣ ɜɢɞɚɜɚɜɫɹ ɭ 1926–1940 
ɪɨɤɚɯ, ɧɚɞɚɜɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɫɶ ɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦ ɚɜɬɨɪɚɦ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱ-
ɱɢɧɢ. ɉɪɨɜɿɞɧɢɣ ɫɟɪɟɞ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɠɭɪɧɚɥ «Nyugat» ɩɭɛɥɿɤɭє 
ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɭ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ; ɝɚɡɟɬɚ «Látóhatár» 
(«Ƚɨɪɢɡɨɧɬ»), ɹɤɚ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɜ ɫɜɿɬ ɭ 1933–1944 ɪɨɤɚɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɚ ɧɨɜɢɧɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɭɫɿɯ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɬɢɯ, ɳɨ ɜɿɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. 
ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜɜɨɡɢɬɢ ɤɧɢɠɤɢ ɛɭɥɨ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡ ɍɝɨɪ-
ɳɢɧɢ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɜɜɚɠɚɥɚɫɶ ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɧɨɸ. ɇɚ ɤɨɪɞɨɧɿ ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɤɚɥɢ 
ɬɚɤɨɠ ɿ ɩɪɟɫɭ, ɤɪɿɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɝɚɡɟɬ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. 
ɍ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɭ 1930 ɪɨɰɿ ɩɨ ɜɫɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɟɜɿɡɿɸ ɮɨɧɞɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ ɜɢɞɚɧɿ ɞɨ 1918 ɪɨɤɭ ɿ ɜɢɡɧɚɧɿ ɚɧɬɢɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɤɧɢɠɤɢ 
ɛɭɥɢ ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɡ ɱɢɬɚɰɶɤɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɿ ɡɧɢɳɟɧɿ. ɍ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɯɨɠɚ ɪɟɜɿɡɿɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɨɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ. 
Ɂ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜ ɡɚɫɟɥɟɧɿ ɭɝɨɪɰɹɦɢ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɪɟɝɿɨɧɢ ɧɚ ɝɚɫɬɪɨɥɶɧɿ ɩɨʀɡɞɤɢ 
ɩɪɢʀɠɞɠɚɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ: Ⱦɟɠɟ ɋɚɛɨ, Ɏɪɿɞɶɟɲ Ʉɚɪɿɧɬɿ, ɀɿʉɦɨɧɞ Ɇɨɪɿɰ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 157
ɍ 1935 ɪɨɰɿ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɩɟɪɲɢɣ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɜɟɱɿɪ ɦɟɧɲɢɧ 
(ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɬɚ ȼɨєɜɨɞɢɧɢ), ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɭ Ɋɭɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ Ɇɿɝɚɣ Ɍɨɦɚɲ. ɋɟɪɣɨɡɧɨɸ ɩɨɞɿєɸ ɜɜɚɠɚɥɢɫɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1937 ɪɨɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɜɟɱɨɪɢ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɤɪɚɸ (ɬɚ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ) 
ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɿɡ Ɍɪɚɧɫɿɥɶɜɚɧɿʀ. ɋɟɪɟɞ ɝɨɫɬɟɣ ɛɭɥɢ Ⱥɪɨɧ Ɍɨɦɚɲi, 
Ʉɚɪɨɣ Ɇɨɥɬɟɪ, ȿɪɧɟ Ʌɿʉɟɬɿ. ȼɢɞɚɧɭ ɞɥɹ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ ɞɟɫɹɬɢɬɨɦɧɭ ɡɛɿɪɤɭ 
Ɍɪɚɧɫɿɥɶɜɚɧɫɶɤɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɝɿɥɶɞɿʀ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɚɛɨ ɡɚɦɨɜɢɬɢ ɜ ɤɧɢɠɤɨɜɢɯ 
ɤɪɚɦɧɢɰɹɯ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɯ. ȼ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɞɨ Ⱦɧɹ ɤɧɢɝɢ 1931 ɪɨɤɭ ɜɩɟɪɲɟ ɜɢɞɚɧɚ 
ɨɤɪɟɦɢɦ ɬɨɦɨɦ «Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡ ɜɿɞɿɪɜɚɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɟɪɠɚɜɢ» ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ 
«ȼɿɧɨɤ» («Koszorú»). Ⱦɧɿ ɤɧɢɝɢ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ (ɍɠɝɨɪɨɞ, Ɇɭɤɚɱɟɜɨ, Ȼɟɪɟ-
ɝɨɜɨ) ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɜ 1936 ɪɨɰɿ, ɧɚɫɬɭɩɧɿ – ɭ 1943 ɪɨɰɿ (ɤɨɥɢ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɶ ɿ ɜɭɥɢɱɧɿ 
ɤɿɨɫɤɢ), ɚ ɜɨɫɬɚɧɧє – ɜ ɱɟɪɜɧɿ 1944 ɪɨɤɭ. 
Ɉɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɯ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɿɜ, ɩɿɚɧɿɫɬɿɜ, ɦɭɡɢɤɨɡɧɚɜɰɿɜ 
ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ Ȼɟɣɥɚ Ȼɚɪɬɨɤ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɛɭɜɚɜ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ. ȼɿɧ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜ ɇɚɞɶ-
ɫɟɧɬɦɿɤɥɨɲɿ (ɜ Ɍɪɚɧɫɿɥɶɜɚɧɿʀ) ɭ 1881 ɪɨɰɿ. Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɦɚɬɿɪ’ɸ ɬɚ ɦɨɥɨɞɲɨɸ ɫɟɫɬɪɨɸ 
ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɛɚɬɶɤɚ ɭ 1889 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɫɹ ɜ ɋɟɜɥɸɲ. Ɍɭɬ ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɬɚ 
ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɚɯ, ɚ ɜ 1892 ɪɨɰɿ ɞɚɜ ɫɜɿɣ ɩɟɪɲɢɣ ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ. ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟ-
ʀɡɞɭ ɜɠɟ ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢʀɠɞɠɚɜ ɭ ɋɟɜɥɸɲ, ɡɛɢɪɚɜ ɭɝɨɪɫɶɤɿ, ɪɭɦɭɧɫɶɤɿ ɣ ɪɭɫɶɤɿ 
ɧɚɪɨɞɧɿ ɩɿɫɧɿ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ ɞɜɿɱɿ ɞɚɜɚɜ ɤɨɧɰɟɪɬɢ ɜ ɍɠɝɨ-
ɪɨɞɿ. ɉɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɇɚɧɞɨɪɨɦ ɉɥɨɬɟɧɿ ɬɚ Ⱦɟɡɢɞɟɪɿєɦ Ɂɚɞɨɪɨɦ. 
ɉɥɨɬɟɧɿ, ɤɨɬɪɢɣ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɭ 1844 ɪɨɰɿ, ɛɭɜ ɫɤɪɢɩɚɥɟɦ ɬɚ ɩɿɚɧɿɫɬɨɦ. ȼɿɧ ɨɛ’ʀɯɚɜ 
ɭɜɟɫɶ ɫɜɿɬ, ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɿɫɰɹɯ ɞɚɜɚɜ ɤɨɧɰɟɪɬɢ. ɉɪɨ ɣɨɝɨ ɬɚɥɚɧɬ ɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɫɜɿɞ-
ɱɢɬɶ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɩɿɚɧɿɧɨ ɜɿɧ ɝɪɚɜ ɭ ɱɨɬɢɪɢ ɪɭɤɢ ɡ Ɏɟɪɟɧɰɟɦ Ʌɿɫɬɨɦ, ɚ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɢ 
ɧɚ ɫɤɪɢɩɰɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜ ɧɚ ɩɿɚɧɿɧɨ Ƀɨɝɚɧɟɫ Ȼɪɚɦɫ. ɍ 1896 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɫɹ 
ɜ ȼɟɥɢɤɿ Ʌɚɡɢ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɥɭɱɢɜɫɹ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɍɠɝɨɪɨɞɚ. ɇɟɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ 
ɫɦɟɪɬɿ ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɫɹ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ, ɞɟ ɣ ɩɨɦɟɪ ɭ 1933 ɪɨɰɿ. 
ɍɠɝɨɪɨɞɟɰɶ Ⱦɟɡɢɞɟɪɿɣ Ɂɚɞɨɪ (1912–1985) ɛɭɜ ɩɿɚɧɿɫɬɨɦ ɿ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɦ. Ʉɨɧ-
ɰɟɪɬɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɭ 1930-ɯ ɪɨɤɚɯ. ɍ 1936–1938 ɪɨɤɚɯ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭ ɉɪɚɡɿ 
ɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ, ɛɭɞɭɱɢ ɦɭɡɢɱɧɢɦ ɪɟɮɟɪɟɧɬɨɦ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɿɫɟɧɶ. ɉɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ 
ɫɬɚɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡ 1991 
ɪɨɤɭ ɩɪɢɫɜɨєɧɨ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ), ɩɨɬɿɦ – ɯɭɞɨɠɧɿɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɮɿɥɚɪɦɨɧɿʀ, ɡ 1963 ɪɨɤɭ – 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɿʀ, ɚ ɭ 1978 ɪɨɰɿ ɫɬɚɜ ʀʀ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ. 
8.5. Ɉɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ – ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ. 8 ɬɪɚɜɧɹ 1918 
ɪɨɤɭ ɜ Ɍɹɱɟɜɿ ɩɨɦɟɪ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɒɿɦɨɧ Ƚɨɥɥɨɲɿ (1857, Ɇɚɪɚɦɨɪɨɲɫɿʉɟɬ) – ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɯ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɬɭɪɚɥɿɡɦɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɦɭ, ɤɨɬɪɢɣ ɞɚɜ ɫɬɚɪɬ 
ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɭ ɦɨɞɟɪɧɨɦɭ ɦɚɥɹɪɫɬɜɭ ɿ ɱɢɹ ɲɤɨɥɚ ɜ ɇɨɞɶɛɚɧɿ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɥɚ ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɦɚɥɹɪɫɬɜɚ. ɍ 1901 ɪɨɰɿ ɒɿɦɨɧ Ƚɨɥɥɨɲɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ 
ɡ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ ɇɨɞɶɛɚɧɶɿ, ɚ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɳɨɥɿɬɚ ɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨʀɯ ɭɱɧɿɜ ɞɨ Ɍɹɱɟɜɚ. 
ɍ 1921 ɪɨɰɿ ɜ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣ ɤɥɭɛ ɦɢɬɰɿɜ (ɿɧɲɚ ɧɚɡɜɚ: Ʉɥɭɛ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ) ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ⱦɸɥɢ ȼɿɪɚʉɚ (1880–1949). 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 158 ׀
ɋɬɚɪɿɣɲɢɧɨɸ ɤɥɭɛɭ ɛɭɜ ɦɭɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣ єɜɪɟɣɫɶɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɒɚɦɭɟɥ Ȼɟɪɟʉɿ. 
Ɂɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ Ƀɨɫɢɮɚ Ȼɨɤɲɚɹ, Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɬɚ ȿɪɞɟɥɿ ɬɚ ɱɟɫɶɤɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ Ȼɟɞɪɿɯɚ 
Ɉɠɞɿɚɧɚ ɬɚ əɪɨɫɥɚɜɚ Ʉɚɣʉɥɚ ɭ 1931 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɞɿɹɱɿɜ ɨɛɪɚɡɨ-
ɬɜɨɪɱɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɨɸ 
ɛɭɜ Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɬ ȿɪɞɟɥɿ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1921 ɪɨɤɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜɢɫɬɚɜɤɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɪɨɤɭ ɡ ɬɜɨɪɿɜ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɬɚ ɋɯɿɞɧɨʀ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ Ɇɢɫɬɟɰɶɤɢɣ 
ɤɥɭɛ ɭ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ ɜɢɫɬɚɜɤɭ ɤɚɪɬɢɧ, ɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ – ɡɢɦɧɿɣ 
ɫɚɥɨɧ. ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɨɫɟɧɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ ɜɢɫɬɚɜɤɢ ɬɜɨɪɿɜ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɿ ɝɪɚɮɿɤɚ ʈɟɣɡɢ 
Ⱥɧɞɹɥɚ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ Ⱥʉɨɲɬɚ Ȼɚєɪɚ. ɍ 1922 ɪɨɰɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɠ ɦɿɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ 
ɜɢɫɬɚɜɤɨɸ ɞɟɛɸɬɭɜɚɜ Ƀɨɫɢɮ Ȼɨɤɲɚɣ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɿ ɬɜɨɪɢ ɱɥɟɧɿɜ 
Ɇɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɤɥɭɛɭ – Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɬɚ ȿɪɞɟɥɿ, Ƀɨɫɢɮɚ Ȼɨɤɲɚɹ, Ⱦɸɥɢ ȼɿɪɚʉɚ, ȿɦɿɥɚ ʈɪɚ-
ɛɨɜɫɤɿ, Ⱦɸɥɢ ȱɣɹɫɚ. ɇɚ ɡɥɚɦɿ 1922–1923 ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɶ ɩɨɞɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɜɹɬɤɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɫɨɬɨʀ ɪɿɱɧɢɰɿ ɡ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɒɚɧɞɨɪɚ ɉɟɬɟɮɿ, ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ ɩɨɟɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɜɢɡɜɨɥɶɧɨʀ ɜɿɣɧɢ 1848–1849 ɪɨɤɿɜ. Ɂɚɯɨɞɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɚɤɰɿʀ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɡ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɬɜɨɪɰɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɹɤ ɒɚɧɞɨɪɚ ɉɟɬɟɮɿ ɬɚ ȱɦɪɟ Ɇɚɞɚɱɚ ɜ 1923 ɪɨɰɿ, Ɇɨɪɚ Ƀɨɤɨʀ ɭ 1925 
ɪɨɰɿ. ɍ 1926 ɪɨɰɿ ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢ ɡɧɚɦɟɧɧɭ ɞɚɬɭ – 250-ɪɿɱɱɹ ɡ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 
Ɏɟɪɟɧɰɚ Ɋɚɤɨɰɿ ȱȱ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɜɢɡɜɨɥɶɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ 1703–1711 ɪɨɤɿɜ. 
ɍ 1930-ɯ ɪɨɤɚɯ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɡɚɹɜɢɥɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ Ȼɨɛɨ ɒɚɪɤɚɧɶ, ȿɪɧɟ Ʌɚɝɿɬɚ, Ȼɟɣɥɚ 
Ȼɨɪɟɰɤɿ, Ⱥɧɞɪɿɣ Ʉɨɰɤɚ, Ɂɨɥɬɚɧ ɒɨɥɬɟɫ. ɍ 1937 ɪɨɰɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢ 25-ɪɿɱɧɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ 
ɸɜɿɥɟɣ Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞɚ Ɋɟɦɟɲɚ. 
ɑɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɜɢɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɿ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɜɢɫɬɚɜɤɢ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ. 
ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜ 1927 ɪɨɰɿ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɬɜɨɪɢ Ⱥʉɨɲɬɚ Ȼɚєɪɚ ɬɚ ɒɚɪɢ Ʉɧɟɯɬ, 
ɜ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ ɜ 1930 ɪɨɰɿ – Ƚɭʉɨ Ɇɭɧɞ, ɚ ɜ 1931 ɪɨɰɿ – Ȼɟɣɥɚ ȱɜɚɧɿ Ƚɪɸɧɜɚɥɶɞɚ. 
ɇɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɭ 1926–1933 ɪɨɤɚɯ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɿ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɜɢɫɬɚɜɥɹɜ ɫɜɨʀ 
ɬɜɨɪɢ Ɇɨɰɚɪɬ Ɋɨɬɦɚɧ. ɍ 1924–1934 ɪɨɤɚɯ ɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɦɟɲɤɚɜ ɛɭɞɚ-
ɩɟɲɬɫɶɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ ɿ ɝɪɚɮɿɤ ȼɿɤɬɨɪ ȿɪɞɟʀ. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɢɦ ɤɨɥɟɤɰɿɨɧɟɪɨɦ 
ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɛɭɜ ɭɠɝɨɪɨɞɟɰɶ ȼɿɤɬɨɪ Ʉɨɧɬɪɚɬɨɜɢɱ, ɹɤɢɣ ɭ ɫɜɨʀɣ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɦɚɜ 
ɩɨɥɨɬɧɚ Ʉɚɪɨɥɹ Ʌɨɬɰɚ, Ⱥɪɩɚɞɚ Ɏɟɫɬɿ, Ʉɚɪɨɥɹ ɉɨɥɹ, Ɇɿɤɥɨɲɚ Ȼɚɪɚɛɚɲɚ. 
ɍ 1920-ɯ ɪɨɤɚɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɦɚɣɫɬɪɢɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ȱɞɚ ȼɚɥɟ-
ɬɿɧɿ, ȱɪɢɧɚ ȼɚɪʉɚ, ɚ ɭ 1930-ɯ ɪɨɤɚɯ ɭ ɰɶɨɦɭ ɠ ɠɚɧɪɿ ɜɿɞɨɦɢɦ ɫɬɚɜ ȱɲɬɜɚɧ Ȼɿɪɨ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɢ Ⱦɸɥɚ Ⱥɞɚɦ ɿ Ɋɟɠɟ Ɉɪɬɦɚɧ. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɢɦ ɛɭɜ ɿ ɦɭɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮ Ⱥɧɬɚɥ Ɇɚɪɤɨɜɢɱ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɣ ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɦɚɣɫɬɟɪ ɿɡ ɜɿɞɥɢɜɚɧɧɹ ɞɡɜɨɧɿɜ ɿɡ Ɇɚɥɢɯ Ƚɟʀɜɟɰɶ 
Ɏɟɪɟɧɰ (Ȼɚɤɬɚʀ) ȿʉɪɿ (1864–1945), ɦɚɣɫɬɟɪɧɸ ɹɤɨɝɨ ɡɚɫɧɭɜɚɥɢ ɳɟ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɤɢ 
ɭ 1793 ɪɨɰɿ. ɉɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ ɍɝɨɪɫɶɤɿɣ ɩɚɪɬɿʀ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ, ȿʉɪɿ ɡɚɣɦɚɜɫɹ 
ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ, ɞɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɛɭɜ ɫɟɧɚɬɨɪɨɦ. ȼɢɥɢɬɿ ɧɢɦ ɞɡɜɨɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɢ ɩɨ ɜɫɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɜɿɧ ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ ɿ ɡ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ. ɇɚ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ ɦɚɣɫɬɟɪ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɧɚɝɨɪɨɞɠɭɜɚɜɫɹ ɡɨɥɨɬɢɦɢ ɦɟɞɚɥɹɦɢ. 
Ɂ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɧ ɪɨɛɢɜ ɩɨɠɟɪɬɜɢ ɧɚ ɩɚɪɬɿɣɧɿ ɰɿɥɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɬɪɚɩɥɹɥɨɫɶ, ɳɨ ɜɢɥɢɬɢɣ ɞɡɜɿɧ ɜɿɞɞɚɜɚɜ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɦ ɩɚɪɚ-
ɮɿɹɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɭ ɩɨɠɟɪɬɜɭ ȿɝɪɿ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 159
ɡɪɨɛɢɜ ɭ 1925 ɪɨɰɿ Єɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɿɣ ɰɟɪɤɜɿ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ, ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿɣ ȿɪɧɟɫɬɨɦ 
Ʉɨɜɚɲɟɦ. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɰɟɪɤɜɢ ɛɭɥɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɪɟɦɿɫɧɢɤɚɦɢ: ɰɟɪɤɨɜɧɿ 
ɥɚɜɢɰɿ ɡɪɨɛɢɜ Ɏɟɪɞɢɧɚɧɞ ɒɬɚєɪ, ɜɿɜɬɚɪ ɿ ɤɚɮɟɞɪɭ – Ⱦɸɥɚ Ɉɥɱɜɚɪɿ, ɥɸɫɬɪɭ – Ʉɨɝɭɬ 
ɬɚ Ʉɨ, ɚ ɿɤɨɧɭ ɧɚɞ ɜɿɜɬɚɪɟɦ ɧɚɦɚɥɸɜɚɜ ɒɿɨɧ ɋɿɥɶɜɚɿ. ɉɪɨ Ɏɟɪɟɧɰɚ ȿʉɪɿ, ɹɤɢɣ ɞɨ 
ɫɟɪɟɞɢɧɢ 1940-ɯ ɪɨɤɿɜ ɛɭɜ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɲɚɧɨɜɚɧɿɲɢɦ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ 
ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ, ɬɨɝɨɱɚɫɧɿ ɩɨɟɬɢ Ʌɚɫɥɨ Ɇɟɣɱ ɬɚ ɒɚɧɞɨɪ Ɋɟɦɟɣɧɿɤ ɩɢɫɚɥɢ ɜɿɪɲɿ. 
ɓɨɪɿɱɧɨ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɦɚɣɠɟ ɱɜɟɪɬɿ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ ɞɟɧɶ ɿɦɟɧɢɧ ȿʉɪɿ «ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɩɚɥɨɦ-
ɧɢɰɬɜɨ» ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ ɞɨ Ɇɚɥɢɯ ʈɟʀɜɰɿɜ. Ⱦɡɜɨɧɢ ȿʉɪɿɹ 
ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɥɭɧɚɸɬɶ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, ɉɨɥɶɳɿ. 
Ⱦɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɢɡɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɧɚɝɨɞɢ Ⱦɧɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɡ 17 ɬɪɚɜɧɹ ɩɨ 
8 ɱɟɪɜɧɹ 1941 ɪɨɤɭ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ, ɦɿɧɿɫɬɪ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ȼɚɥɿɧɬ Ƚɨɦɚɧ 
ɡɚɩɪɨɫɢɜ ɿ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɦɢɬɰɿɜ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɤɧɢɠɤɨɜɨʀ ɜɢɫɬɚɜɤɢ ɛɭɥɨ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɤɧɢɝɨɜɢɞɚɜɰɿɜ ɿ ɤɧɢɝɨɬɨɪɝɨɜɰɿɜ. ɇɚ ɜɢɫɬɚɜɰɿ 
ɬɜɨɪɿɜ ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɤɪɿɦ Ⱦɟɣɧɟɲɚ ɑɚɧɤɿ, ȼɿɥɦɨɲɚ Ⱥɛɚ-ɇɨɜɚɤɚ, Ⱥɜɪɟɥɿɹ 
Ȼɟɪɧɚɬɚ, Ⱦɸɥɢ Ƚɿɧɰɚ, ɉɚɥɚ Ɇɨɥɧɚɪɚ, ȱɲɬɜɚɧɚ ɋɟɜɧɿ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɦɨɝɥɢ ɩɨɛɚɱɢɬɢ 
ɣ ɬɜɨɪɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ: ɦɚɫɥɹɧɿ ɩɨɥɨɬɧɚ Ƀɨɫɢɮɚ Ȼɨɤɲɚɹ, Ⱥɞɚɥɶ-
ɛɟɪɬɚ ȿɪɞɟɥɿ, Ⱥɧɞɪɿɹ Ʉɨɰɤɢ, ȿɪɧɟɫɬa Ʉɨɧɬɪɚɬɨɜɢɱɚ, ɬɟɦɩɟɪɢ Ɏɟɞɨɪɚ Ɇɚɧɚɣɥɚ. Ⱥɥɟ 
ɜɠɟ ɜ 1943 ɪɨɰɿ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɧɚ ɜɢɫɬɚɜɰɿ «ɦɢɬɰɿɜ ɡ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɬɚ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ», ɹɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɨ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɿɦ. Ʉɚɡɿɧɰɿ ɡ Ʉɨɲɢɰɟ, ɿɡ 182 ɬɜɨɪɿɜ 23-ɯ ɦɢɬɰɿɜ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɥɢɲɟ 4 ɦɚɫɥɹɧɿ ɩɨɥɨɬɧɚ Ⱥɞɚɥɶɛɟɪɬɚ ȿɪɞɟɥɿ. 
